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Förord  
Banförvaltningscentralen (RHK) publicerar i enlighet med 
järnvägsiagen en beskrivning av bannätet ( nätbeskrivning) 
för tidtahellsperioden 2008, vilken är den femte heskrivnin-
gen av bannätet i Finland. I nätbeskrivningen redogörs för 
förutsättningarna för tillträde till hannätet, statens bannät, 
förfarandet vid tilldelningen av bankapacitet, tjänsterna som 
tillhandahålls jäi-nvägsföretag och grunderna för fastställandet 
av hanavgiften. Nätbeskrivningen publiceras för varje enskild 
tidtabelisperiod och är avsedd för dem som ansöker om ban-
kapacitet. Den här nätbeskrivningen gäller för tidtabellsperi-
oden 9.12.2007-13.12.2008. 
' 	Till grund för nätheskrivningen 2008 ligger föregående 
nätbeskrivning som har utvecklats utgående från användarnas 
kommentarer samt nätbeskrivningar av andra europeiska ban
-nätsförvaltare.  
Beskrivningen av hannätet följer en gemensam europeisk 
innehållsstruktur. Nätbeskrivningen består av följande kapitel: 
• Allmänt 
• Förutsättningarna för tillträde till hannätet 
• Bannätet a Tilldelningen av bankapacitet 
• Tjänster som tillhandahålls järnvägsföretag 
• Banavgiften 
Vid Banförvaltningscentralen ansvarar enheten för tra-
tikstvrning vid traliksystemsavdelningen för utarhetandet av 
beskrivningen av bannätet. Samtliga avdelningar vid Banför-
va Itningscentralen, och flera experter utanför organisationen, 
har deltagit i arbetet. 
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I Allmänt 
	
1.3 	Rättslig grund 
Nuvarande lagstiftning  
1.1 	Introduktion 
Beskrivningen av bannätet (nedan även nätheskrivning) publi-
ceras i enlighet med järnvägslagen (55S/2006) och Europa-
parlamentets och rådets direktiv  2001 / l4/EG om tilldelning 
av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande 
av järnvägsinfrastruktur samt utt'årdande av säkerhetsintyg 
 ((let  s.k. kapacitets- och hanavgiftsdirektivet). Nätbeskriv-
ningen publiceras för varje enskild tidtahellsperioci. Denna 
nätheskrivning för tidtahellsperioden 2008 är den femte nät-
beskrivningen som publicerats i Finland. 
1.2 	Syfte 
Banförvaltningscentralen  publicerar i enlighet med järnvägsia-
gen uppgifter om bestämmelser som utfärdats i järnvägslagen 
och föreskrifter i lagen i ansluming till dessa ävensom uppgif-
ter om övriga bestämmelser som berör:  
1) rätten till tillgång till bannätet 
2) grunderna för bestämmandet av hanavgifter  
3) ansökan om bankapacitet och tidsfrister i anslutning 
därtill 
4) kraven på och godkännande av rullande järnvägsmateriel 
 S)  övriga faktorer som ansluter sig till bedrivande av järnvägs- 
trafik samt förutsättningarna för inledande av järnvägs- 
trafik. 
Beskrivningen av hannätet publiceras separat fir varje tidta-
hellsperiod för (lem som ansöker om bankapacitet. I näthe
-skrivningen beskrivs förutsättningarna för tillgång  till han-
nätet, statens bannät, tilldelningen av infrastrukturkapacitet, 
vilka tjänster som skall tillhandahållas järnvägsföretagen samt 
 på  vilka grunder hanavgiften bestäms. I nätbeskrivningen
beskrivs detaljerat de allmänna bestämmelserna, tidsfristerna, 
tillvägagångssätten och grunderna  fir avgiftssystemen och 
beviljanclet av hankapacitet. 
Järnvägsföretagen kan ansöka om bankapacitet för inter-
nationell trafik som bedrivs inom Europeiska ekonomiska 
samarbets-området samt för inrikes godstraflk. EndastVR Ak-
tiebolag har tillträde till det finska hannätet i samtrafiken med 
Ryssland och kan bedriva inrikes persontrafIk.  
Banförvaltningscentralen publicerar i nätbeskrivningen 
uppgifter om bannätets kvalitet och omfattning för varje tidta-
hellsperiod. Dessa uppgifter ingår i kapitel  31 denna bannäts- 
beskrivning. I nätheskrivningen oflentliggörs även Banförvatt-
ningscentralens föreskrifter om  
1) särskild hankapacitet med stod av järnvägsiagen (punkt 
 3.4.1), 
2) prioritetsarrangemang som skall tillämpas  på överbelastad 
hankapacitet med stöd av järnvägslagen (punkt 4-1.3) 
3) tröskelkvoterna för minimianvändning av bankapacitet på 
 respektive järnvägslinjer i enlighet mcdl järnvägslagen 
(punkt 4.6). 
1.4 	Juridisk status 
1.4.1 	Allmänt 
Nätbeskrivningen är inte en föreskrift som Banförvaltnings- 
centralen utfärdat, utan ett dokument som innehåller infor-
mation. 
1.4.2 	Giltighet 
De uppgifter som publiceras i nätbeskrivningen påverkar inte 
 de  föreskrifter som Banförvaltningscentralen eller Järnvägs-
verket utlardat.  
1.4.3 Förfarande vid 
ändringssökande 
Enligt järnvägsiagen är det möjligt att söka rättelse i Banför-
valtningscentralens beslut hos regleringsorganet, som i  Fin-
land är Järnvägsverket Ändring i Järnvägsverkets beslut får 
sökas om beslutet gäller  
1) prioritetsordningen i enskilda  fall vid tilldelning av ban-
kapacitet, 
2) debitering av hanavgiften  
3) tilldelning av hankapacitet  
4) heviljande av brådskande bankapacitet 
5) heviljande av bevis om överensstämmelse eller gransk-
ningshevis för det anmälda organet 
Rättelsevrkandet skall tillställas Järnvägsverket inom  30 
 (lagar efter att sökanden fått  del av beslutet. Regleringsorga-
net skall avgöra en rättelsehegäran inom två månader efter att 
sökanden har tillställt regleringsorganet alla behövliga upp-
gifter. När ett krav om rättelse gäller enskilda prioritetsord-
ningar, tilldelning av bankapacitet och brådskande bankapaci-
tet skall ett beslut dock ges inom tio dagar efter att alla behöv-
liga uppgifter tillställts.  
1.5 	Nätbeskrivningens struktur 
Beskrivningen av hannätet är upplagd enligt de europeiska 
infrastrukturförvaltarnas organisations RailNetEuropes 
 gemensamma struktur för bannätsbeskrivningar. 
Nätbeskrivningen består av fem kapitel utöver (letta. 
 I  det andra kapitlet behandlas förutsättningarna för tillträde 
 till hannätet, I (let  tredje kapitlet hannätets egenskaper, i  (let
 fjärde kapitlet aspekter i samband med tilldelningen av banka-
pacitet (let femte kapitlet tjänster som tillhandahlls järnvägs-
företag och i (let sjätte kapitlet hanavgiften och grunderna 
för hestämningen av (len. I nätbeskrivningens hilagor ges en 
 närmare beskrivning av hannätets egenskaper och trafiker-
ingen. 
1.6 	Bannätsbeskrivningens 
giltighetstid och uppdatering 
1.6.1 	Giltighetstid 
En nätbeskrivning galler för en tidtahellsperiod i sänder och 
 den  publiceras fyra månader innan tidsfristen för inlämningen 
av ansökningarna om hankapacitet går ut, dvs.  1 2 månader 
innan övergången till ny tidtahellsperiod. Denna beskrivning 
av hannätet är avsedd för tidtahellsperioden 2008, dvs. ti(lta-
bellsperioden 9.12.2007-13.12.2008. Nätbeskrivningen för 
tidtabellsperioden 2009 publiceras senast 7. 12.2007. 
1.6.2 Uppdatering 
Om uppgifterna i nätheskrivningens kapitel  1 .3 ändras, pub Ii-
cerar BanRirvaltningscentralen de  nya uppgifterna bland sina 
föreskrifter. 
I nätheskrivningens hilaga 11 presenteras en uppskatt-
ning över (le hanarheten som utförs under tidtabellsperioden 
 2008  och som eventuellt påverkar trafiken. Arhetsprogram
-met,  avpassningen av arbetstidtabellerna och (le nödvändiga 
banarbetena justeras i och med att finansieringen och plane-
ringen preciseras. Banförvaltningscentralen publicerar en för-
teckning över hanarbetena och uppdaterar (len  på sin webb-
plats http://www.rhk.fi . 
1.7 	Publicering 
Bannätsbeskrivningen publiceras pa tre språk: finska, svenska 
och engelska. Om språkversionerna avviker från varandra, 
gäller den finskspråkiga versionen. Den finskspråkiga versio-
nen av nätbeskrivningen finns att tillgå  på Banförvaltningscen 
tralen i tryckt form och alla språkversioner finns i pdf-format 
på Banförvaltningscentralens wehbplats http: / /www.rhk.fi . 
De långsiktigare utvecklingsplanerna för bannätet för 
åren 2008-2011 framgår av Banförvaltningscentralens ekono-
mi- och verksamhetsplan. Statistikuppgifter för hannätet och 
järnvägstrafiken finns i Finlands järnvägsstatistik som Banfor-
valtningscentralen publicerar varje 
Staben 
Av statsrådet tillsatt styrelse  
I Överdirektör I 
Trafiksystems- Investerings- Bannäts- Administrativa 
avdelningen avdelningen avdelningen avdelningen 
Utvecklings- Enheten för Underhålls- Enheten för 
enheten byggherre- enheten administrativa 
tjänster tjänster 
Enheten för Bandata- 
trafikstyrning  EI- och signal- enheten Ekonomi- 
enheten färvaltnings- Tekn iska enheten 
Projekt- enheten 
planerings- IT-enheten 
enheten Miljö- 
enheten 
Upphandlings- 
enheten 
Bild 1. Schema över Banförvaltningscentralens organisation. 
1.8 	Kontaktuppgifter  
Banförvaltn ingscentralen 
Banförvaltningscentralen är ett ämbetsverk underställt kom  - 
munikationsministeriet, som ansvarar för upprätthällandet 
 och  utvecklanciet av statens hannät, heviljandet av bankapaci-
tet samt för trafIkledningen och styrningen av trafiken. 
PB 185 (Centralgatan 8) 
F 1-00 101 Helsingfors 
Telefon: +35820 751 5111 
Fax: +358 20 751 5100 
E-post: info@rhk.fi , kirjaamo@rhk.fi 
 Internet: http://www.rhk.fi  
I ärenden som gäller trafiken kan man ta kontakt via c-post-
adressen:  oss@rhk.il . 
Mera kontaktupgifter pa Banförvaltningscentralens webhplats.  
Kommunikationsministeriet  
PB 31 (Södra Esplanaden 16-18) 
Fl-00023 Statsrådet 
Telefon: +3589 16002 
Fax: +3589 160 28596 
[-post: kirjaamo@mintc.fi  
Internet: http:/ /www.mintc.fi 
Järnvägsverket 
Järnvägsverket är ett ämbetsverk underställt kommunika-
tionsministeriet, som övervakar (len allmänna järnvägssäker-
heten, järnvägssvstemens säkerhet samt säkerheten i samband 
med järnvägsföretagens och Banförvaltningscentralens verk
-sanihet. 
PB 84 (Jakobsgatan 3) 
FI-0010l Helsingfors 
Telefon: +358 20 776 7611 
Fax: +358 20 776 7630 
[-post: kirjaamo@rvi.fi  
Internet: http: / /www.rautatievirasto.fi 
Konkurrensverket 
Konkurrensverket lyder under handels- och industriminis - 
tenet. Dess verksamhetsidé är att trygga en sund och fun-
gerande ekonomisk konkurrens samt att öka den ekonomiska 
effektiviteten genom att främja konkurrensen och undanröja 
 hinder  för den. 
PB 332 (Långbrokajen 3 A) 
FI-0053 I Helsingfors 
Telefon: +3589731 41 
Fax: +35897314 3328  
E-post: kirjaamo@kilpailuvirasto.fl 
 Internet: http:/ /www.kilpailuvirasto.fi  
1.9 	Samarbetet mellan 
infrastrukturförvaltarna  
1januari 2004 grundade förvaltarna av (let europeiska hannä-
tet en gemensam organisation för att utveckla (len europeiska 
järnvägsinfrastrukturen och aff'ärsverksamheten i anslutning 
 till den. RailNetEurope  eller RNE är en förening vars syfte är
 att främja  den internationella trafiken på de europeiska järn-
vägarna samt att sälja och marknadsföra  den bankapacitet som 
medlemmarna förvaltar.  
I stället för att (le europeiska hanförvaltarna samarbe-
tar hi- eller inultilateralt grundades en organisation, RNE, för 
att representera alla medlemmar ur ett europeiskt perspek-
tiv. Föreningens syfte är att harmonisera bestämmelser och 
• utveckla den europeiska järnvägstrafIken för att på så sätt gyn-
na alla medlemmar. 
RNE har 29 medlemmar som antingen  är delägare, full-
värdiga medlemmar eller associerade medlemmar. RNE:s 
medlemmar förvaltar sammanlagt  230 000 kilometer järn-
vägsnät Även £ärjtraflken företräds, vilket minskar hindren 
för den internationella järnvägstrafiken. RNE:s huvudsakliga 
målgrupp utgörs av kunder som idkar internationell affärs-
verksamhet. BanRirvaitarna inom RNE har sammanlagt 120 
 företag som bedriver internationell trafik och över  300 företag
som bedriver nationell järnvägstrafik som sina kunder. 
RNE:s medlemmar har bildat nätverket One Stop Shops 
 (OSS), som erbjuder sina kunder  en gemensam kontaktpunkt
för service. När det gäller ansökningar om internationella 
järnvägslinjer räcker (let att järnvägsfiiretaget kontaktar (len 
OSS-kontaktperson som samor(lnar (len aktuella internatio-
nella järnvägslinjen. 
One Stop Shop: 
•  Erbjuder kunden inflirmation om de tjänster som till-
handahålls av bannätsförvaltarna. 
• Tillställer de uppgifter som behövs för tillträde till RNE
-medlemmarnas hannät. 
• Behandlar ansökningarna om internationella järnvägslinjer 
 på RNE-området. 
• Säkerställer att den följande tidtabellsperiodens järnvägs-
linjer har beaktas som sig bör i det årliga tidtabellssam-
arbetet. 
• Ger förslag till internationella järnvägslinjer. 
Varje OSS-kontaktperson hör till ett internationellt 
nätverk, som har som mI att un(lerlatta kundens tillträde till 
 bannätet. OSS informerar även kunderna om banavgifterna, 
tågrörelserna och kvalitetskontrollerna. OSS erbjuder kunden 
med hjälp av en kontaktperson sakkunnig service över grän-
serna, personligt konfidentiellt, opartiskt och icke-diskrimi-
nerande. Kontaktuppgifterna  till OSS-personer vid utländska 
infrastrukturförvaltare finns på RailNetEuropes Internetsidor 
http: / /www.railneteurope.com . 
Medlemmar i RailNetEurope är: 
• Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
 (Spanien) 
• Banedanmark (Danmark) 
• Banverket, Swedish National Rail Administration (BV) 
(Sverige) 
• BLS Lötschbergbahn AG (BLS) (Schweiz) 
• Cesk Dråhv (CD) / SZCD (Tjeckien) 
• Chemins (le fer Eklleniques / Hellenic Railways 
(CH-OSE) (Grekland) 
• Compania Nationala De Cai Ferate S.A. (CFR) (Rumänien) 
• DB Netz AG (Tyskland) 
• Eurotunnel (Frankrike / England) 
• Gvör-Sopron-Ehenfurti Vasöt Rt. / Raab-Oedenburg-
Ebenfurter Eisenhahn AG (Osterrike / Ungern) 
• Infrahel (Belgien) 
• Jernbaneverket (JBV) (Norge) 
• National Railway Infrastructure Company (NRIC) 
 (Bulgarien) 
• Network Rail (Storbritannien) 
• PKP Polskie Linje Kolejowe S.A. (PKP-PLK) (Polen) 
• ProRail B. V. (Nederländerna) 
• Public Agency for Rail Transport of RS (AZP) (Slovenien) 
• Ratahallintokeskus (RHK) (Finland) 
• Rede Ferroviäria Nacional E.P. (REFER) (Portugal) 
• Réseau Ferré (le France ja Sockté Nationale (les Chemins 
(le fer Français (Frankrike) 
• Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) (Italien) 
• Scandlines Deutschland GmbH (Tyskland / Sverige) 
• Société Nationale des Chemins (le Fer Luxembourgeois 
(CFL) (Luxemburg) 
• Swiss Federal Railways SBB-Infrastructure (SBB CFF FFS) 
(Schweiz) 
• SZ Holding Slovenske zeleznice (1.0.0. Infrastructure (SZ) 
(Slovenien) 
• Trasse Schweiz AG / Swiss Train Paths Lt(I. (Schweiz) 
• Vasöti Pålvakapacitås-elosztö Kft. (VPE)  (Ungern) 
• eIeznice Slovenskej repuhlikv (ZSR) (Slovakien) 
• ÖBB lnfrastruktur BetriebAG (Österrike). 
Övriga länders nätbeskrivningar  
Internet-adresserna till och namnen på nätheskrivningarna 
 som infrastrukturfiirvaltarna i andra länder publicerar finns 
ihilaga 13. 
1.10 	Definitioner, 
märkningar och förkortningar  
• Banhållning avser byggande, underhåll och utveckling 
av banan och dartill hörande byggnader, konstruktioner 
och anläggningar samt den fasta egendom som banhåll-
ningen kräver. 
• Bankapacitet avser den förmåga att förmedla tågtrafik 
 under en  viss period som en järnvägslinje har, vilken följer
av bannätets egenskaper samt avser en viss period, dock 
 inte i fråga om tågtrafik som har direkt samband med 
hanhållningen. 
• Järnvägsfdretag avser ett bolag eller någon annan 
sammanslutning av privaträttslig  art som med stöd av 
koncession som heviljats inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet som sin huvudsakliga verksamhet bedri-
ver järnvägstrafik och som förfogar över (len rullande 
 materiel  som behövs för bedrivandet av trafiken. Som järn-
vägsföretag betraktas också sammanslutningar som endast 
tillhandahåller dragkraft. 
• Museitrafik avser sådan mindre omfattande trafik som 
 en  sammanslutning utan vinstsvfte bedriver pa bannätet
med museimateriel eller jämforbar materiel. 
a  Privat spåranläggning avser en till statens bannät anslu-
ten anläggning som inte förvaltas av Banfirvaltnings-
centralen. 
• Samordning avser det förfarande som används  då det 
 organ  som svarar fir heviljandet av hankapacitet och
sökanden försöker avgöra situationer där ansökningar 
konkurrerar om samma hankapacitet. 
• Trafikiedning innebär säkring av trafiken på järnvägs-
stràckorna. I trafikiedningen ingår dessutom att informera 
om tågsäkerheten samt hevilja nödvändiga tillstand.Trahk-
ledningen inbegriper även bekräftande av reserveringar 
samt beviljande av tillstånd för arbete på järnväg och mot-
tagande av meddelande om avslutat arbete. För trafikled-
ningen svarar färrtågldareraren eller tågklareraren.  I enlig-
het med trafikens omfattning, behov och säkerhetsanlägg-
ningarnas struktur, kan även ställverks- eller växelkari, 
ledare för växlingsarhete, förare, person som svarar för ett 
arhetes trafiksäkerhet eller annan person som anses nöd-
vandig, delta i trafikledningen motsvarande  sin kompe-
tens. 
Banförvaltningscentralen beviljar anslutningstillstånd. 
2 Förutsättningarna 
för tillträde till 
bannätet  
	
2.1 	Introduktion 
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för tillträde  till ban-
nätet och utövande för trafik. Förutsättningar för utövande av 
trafik är en koncession, säkerhetsintyg eller trafiktillstånd 
för museitrafikoperatörer, heviljad hankapacitet och avtal för 
användning av bannätet. I detta kapitel beskrivs dessutom hl.a. 
förfarandet för godkännande av rullande materiel samt vilka 
krav som ställs på personal inom trafiksäkerheten.  
2.2 	Allmänna förutsättningar 
för tillträde till bannätet 
Den rättsliga grunden för tillträde till hannätet beskrivs i järn-
vägslagen (SS S / 2006). 
På statens bannät skall Järnvägsverkets och Banförvalt-
riingscentralens föreskrifter följas. Information om vilka av  
J ärnvägsverkets och Banförvaltningscentralens föreskrifter 
som är i kraft finns på myndighetssidorna i Statens forfatt-
ningssamling Finlex, http: / / www. finlex . fl. 
I statsrådets förordning om järnvägssystemets säker-
het och driftskompatihilitet (750/2006), föreskrivs Ma. 
 om  de väsentliga krav som gäller järnvägssystemet. Separata 
bestämmelser kan utfärdas som komplement till de väsentliga 
kraven.  
2.2.1 Allmänna förutsättningar 
för utövande av järnvägstrafik 
För utövande av järnvägstrafik på statens hannät skall järn-
vägsföretag och internationella sammanslutningar av järnvägs-
företag uppfylla följande villkor:  
I) Järnvägsföretaget eller den internationella sammanslut-
ningen av järnvägföretag skall ha en i järnvägslagen 
avsett koncession beviljat av Kommunikationsministeriet 
eller motsvarande järnvägsföretags koncession som 
beviljats inom Europeiska ekonomiska samarhetsom-
rådet, om (let inte är fraga om sådan museitrafik som 
avses i järnvägslagen. 
2)TrafIkoperatören skall ha ett i järnvägslagen avsett, av Järn-
vägsverket beviljat eller godkänt säkerhetsintvg som täcker 
alla de järnvägslinjer på vilka trafiken skall bedrivas.  
3) Trafikoperatören har för sin trafik beviljats sådan hankapa-
citet som han behöver för sin trafik. 
4) Trafikoperatören skall ingå ett avtal med Banförvaltnings- 
centralen om utnyttjande av tjänster av  central betydelse 
vid utövningen av järnvägstrafIk.  
5) De villkor för järnvägstrafik som ställs i järnvägslagen skall 
i övrigt uppfyllas. 
Förutsättningarna för tillträde till bannätet och de olika 
skedena för inträde på marknaden har framställts i form av ett 
processdiagram i bild 2. 
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Bild 2. De olika skedena för tillträde till marknaden. 
Museitrafik 
Kraven i nätheskrivningen gäller även museitrafik, med un-
dantag av koncessionen. För museitrafikoperatörer krävs ett 
trafiktillstånd som beviljas av järnvägsverket, vilket motsva-
rar järnvägsföretagens säkerhetsintyg. Trafiktillståndet beviljas 
efter ansökan för högst fem år i taget. För att trafiktillstånd 
skall beviljas krävs det att museitrafikoperatören har tillräck-
ligt omfattande ansvarsförsäkring och riskhanteringssvstem, 
dess materiel har godkänts av järnvägsverket och att perso-
nalen som sköter trafikeringen har (len behörighet som krävs 
för arbetet. 
Bankapacitet för museitrafik ansöks endast som bråd-
skande hankapacitet. Banförvaltningscentralen har utfärdat  en 
 föreskrift för operatörer av museitrafik som gäller handlägg-
ningen av ärenden för tillträde till hannätet och trailkering. 
2.2.2 Allmänna förutsättningar 
för utnyttjande av bannätet 
Följande järnvägsföretag och internationella sammanslutning -
ar av järnvägsföretag kan använda statens bannät för utövande 
av järnvägstrafik:  
I) ett järnvägsföretag eller en internationell sammanslutning 
av järnvägsfiiretag som avses i järnvägslagen och som 
bedriver internationell j ärnvägstrafik mellan länderna 
inom (let Europeiska ekonomiska samarhetsområdet eller 
inrikes godstralIk 
2) ett järnvägsföretag som är dotterbolag till ett sådant aktie-
bolag som avses i lagen om ombildande av Statsjärnvägarna 
 till  aktiebolag (20/1995) har rätt att bedriva inhemsk
persontrafik samt samtrafik på järnväg mellan Finland och 
Ryssland 
Dessa järnvägsiöretag och internationella sammanslut-
ningar av järnvägsföretag (senare järnvägsföretag) har rätt att 
utnyttja hannätet i enlighet med järnvägslagen och Banförvalt-
ningscentralens trafIkplatser för den trafik som de bedriver 
enligt separat avtalade villkor (avtal om utnyttjande av hannä-
tet). Också andra företag eller sammanslutningar får utnyttja 
 en  enskild trafikplats på hannätet för järnvägstrafik under för-
utsättning att trafikeringen betjänar en privat spåranläggning 
med anslutning till trafikplatsen och att ett avtal om trafikering 
har ingåtts med Banförvaltningscentralen.  
2.2.3 Koncession för 
järnvägsföretag  
Kommunikationsmiisteriet beviljar en sökande som etahie
-rat  sig i Finland koncession för utövande av järnvägstrafIk. 
 Den  beviljade koncessionen är i kraft tillsvidare, och ministe
-net  ser över koncessionen och (less villkor vart femte år. En 
 koncession som beviljats i  en stat som hör till (let Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet gäller  på Europas hela ekono-
miska samarhetsområde. Koncession som bevi Ijats annorstä-
des skall tillställas kommunikationsniiriisteriet för kännedom. 
För att ett företag skall beviljas koncession krävs det att 
företaget bedriver järnvägstrafik som huvudsvssla, att företaget 
har ett av Järnvägsverket beviljat eller go(ll(änt säkerhetsintyg, 
att företaget är tillräckligt solitt och att företaget har  en kom-
petent ledning och tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring. 
Koncessionsansökan tillställs kornmuriikationsministeriet. 
2.2.4 Säkerhetsintyg 
Säkerhetsintyget beviljas av en nationell säkerhetsmvndighet. 
 I Finland  beviljas säkerhetsintygen av Järnvägsverket.  Om ett
järnvägsföretag har beviljats säkerhetsintvg i något annat  land 
 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver det 
inte ansöka om nytt säkerhetsintyg. Säkerhetsintyg som bevil-
jats i annat land skall godkännas av Järnvägsverket. Säkerhets-
intyget beviljas eller godkänns för högst fem år i taget. När 
säkerhetsintvgets giltighetstid löpt ut skall företaget ansöka 
om nytt säkerhetsintvg. 
Med säkerhetsintvget försäkras att sökanden uppfyller 
 de  säkerhetskrav som ställs pä verksamheten och att företa-
get har förutsättningar att verka  på ett säkert sätt pa bannätet. 
Dessa krav har framställts i järnvägslagen. Säkerhetsintyget kan 
även i övrigt innehålla villkor beträffande järnvägstrafikens 
säkerhet, som grundar sig på säkerställande av järnvägstrafiken 
me(l beaktande av karaktären och omfattningen av (len järn-
vägstrafik som sökanden bedriver. Dessa krav har specificerats 
och förklarats i Järnvägsverkets föreskrift avseende ansökan 
om säkerhetsintvg. 
Järnvägsverket kräver uppgifter om följande ärenden: 
• Sökanden har ett säkerhetsledningssy  stem och annat 
motsvarande system för sökandens interna organisation, 
varme(l iakttagandet av bestämmelser och föreskrifter för 
hedrivandet av järnvägstrafik försäkras 
• Sökandens ledning och personal med ansvar för trafik- 
säkerheten är vrkesutbildad och kompetent för arbetet 
• Sökanderis rullande materiel uppfyller (le krav som ställs på 
(len och service och underhãll är vederbörligen organi- 
serade, och 
• Sökanden har tillräckligt omfattande försäkring eller 
motsvaran(le arrangemang. 
ärnvägsverket har sammanställt en föreskrift for ansö-
kan av säkerhet.sintyg. Järnvägsverket tillhandahåller blanket-
ter med vilka man kan ansöka om säkerhetsintyg.  En skriftlig 
ansökan irikl. hilagor levereras  till Järnvägsverket. Järnvägs-
verket behandlar ansökan och ber vid behov kompletterande 
utredningar av sökanden. Järnvägsverket avgör om säkerhets-
intyget skall beviljas eller godkännas inom fyra månader räknat 
från (let att sökanden har levererat de uppgifter som behövs 
för avgörandet. Järnvägsverket kan bevilja eller go(lkänna ett 
säkerhetsintvg som omfattar statens hela bannät eller enskilda 
järnvägsrutter. Om karaktären eller omfattningen av den järn-
vägstrafik som bedrivs av ett järnvägsföretag eller  en samman-
slutning bestående av internationella järnvägsföretag förändras 
 på  ett väsentligt sätt, skall företaget eller sammanslutningen 
ansöka om ett nytt säkerhetsintyg eller  be Järnvägsverket god-
känna säkerhetsintvget på nytt. 
2.2.5 Försäkringar 
En operatör inom järnvägstrafiken skall ha en tillräcklig 
ansvarsförsäkring eller motsvarande ifäll operatören orsakar 
annan skada som operatören ansvarar för utgående från  lag 
 eller avtal. När  man bedömer om en försäkring eller motsva-
rande arrangemang är tillräckligt omfattande skall man beakta 
verksamhetens karaktär och omfattning samt riskerna i sam-
band med (len. Försäkringen eller motsvarande arrangemang 
skall vara i kraft hela den ti(l som järnvägstrafik bedrivs.  
2.3 	Ansökan om bankapacitet 
Ansökan om hankapacitet förutsätter att järnvägsföretaget 
uppfyller följande krav: 
Järnvägsföretaget har en koncession enligt järnvägslagen 
eller motsvarande som heviljats inom Europas ekonomiska 
samarbetsområde, förutom om (let gäller såian musei-
trafik som avses i järnvägslagen. 
• Järnvägsföretaget har en koncession enligt järnvägslagen 
som täcker alla de rutter på vilka man har för avsikt att 
bedriva trafik. 
Anvisningar för ansökan om bankapacitet och hur (letta 
beviljas framförs i kapitel 4 i bannätsheskrivningen. 
2.4.2 Avtal om utnyttjande 
 avbannätet  
Järnvägsföretaget och museitrafikoperatören skall ingå ett av-
tal med Banförvaltningscentralen om utnyttjande av bannätet 
(s.k. access contract) avseende användningen av statens hannät 
och centrala tjänster i anslutning till järnvägstrafiken. Dylika 
tjänster är till exempel användningen av trafikplatsspåren och 
trafikledningstjänster. Parterna kan även ingå avtal om övriga 
nödvändiga praktiska arrangemang vid utövandet av järnvägs- : 
trafik. 
Trafikoperatören skall kontakta Banförvaltningscentra-
len för beredning av koncession och för avtaisförhandlingar i 
ett så tidigt skede som möjligt, helst redan  fore ansökan om 
hankapacitet. Banförvaltningscentralen ingår avtal om Utnytt-
jande av hannätet med trafikoperatören med beaktande av 
karaktären och omfattningen av den bankapacitet som 
heviljats operatören. Avtalet om utnyttjande av bannätet görs 
separat för varje tidtabellsperiod, och det kan ändras om 
beslut som tagits under tidtahellsperio(len avseende fördel-
ningen av hankapacitet förutsätter (let eller om övriga faktorer 
i anslutning till bannätets skick eller tillgänglighet kräver (let. 
 Avtal kan ingås när alla villkor för utövande av järnvägstrafik 
i enlighet med järnvägslagen uppf'lls. Trafikeringen pa statens 
bannät kan inledas efter att avtalet ingåtts. 
2.5 	Föreskrifterna 
avseende trafikering 
Banförvaltningscentralens anvisningar avseende trafIkering 
finns på deras och Järnvägverkets Internetsidor och föreskrif -
terna på Statens författningssamling Finlex myndighetssidor.  
2.6 	Specialtransporter  
Transport av farliga ämnen behandlas i kapitel 3.4 Trafikhe-
grånsningar. Föreskrifter avseende järnvägstrallk och järn-
vägsmateriel finns på myndighetssidorna i Statens författ-
ningssamling Finlex och (le o\Tiga anvisningarna finns på 
J ärnvägsverkets och Banförvaltningscentralens lnternetsidor.  
2.7 	Transport av farliga ämnen 
Transport av farliga ämnen behandlas i kapitel 3.4.3. Före-
skrifter beträffande järnvägstrafik och järnvägsmateriel finns 
 på mvndighetssidorna  i Statens författningssamling Finlex och 
 de  övriga anvisningarna finns på Järnvägsverkets och Banför-
valtningscentralens Internetsidor. 
2.4 	Övriga villkor för 
tillträde till bannätet 
2.4.1 Ramavtal 
Banförvaltningscentralen kan med (len som ansöker om ban-
kapacitet ingå ett ramavtal om utnyttjande av hankapacitet, 
där särdragen i den hankapacitet som sökanden behöver de-
finieras. Ramavtalet berättigar emellertid inte sökanden  till i 
avtalet angiven bankapacitet. 
Järnvägsföretaget bör ansöka om bankapacitet enligt 
ramavtalet för varje tidtahellsperiod. Banförvaltningscentra-
len beviljar även i ramavtalet angiven bankapacitet på ansökan 
genom förfarande som anges i järnvägslagen.  På motsvarande 
sätt ingås avtal om utnyttjan(le av bannätet för varje tidtabells-
period utan hänsyn till ramavtalet. Ramavtalet begränsar (lock 
 inte tillämpningen av bestämmelserna i järnvägsiagen  på andra
som ansöker om bankapacitet. 
Ett ramavtal ingå.s för högst fem år. Banförvaltningscen-
tralen kan dock av särskilda skäl ingå ramavtal för en längre 
tid. Grunden for avtal som ingås för längre tid än fem år kan 
 (lock  endast utgöras av avtal som har samband med  en parts
 transportverksamhet, särskilda investeringar eller särskilda 
affarsrisker samt sYnnerligen vägande skäl som baserar sig på 
 avtalspartens omfattande och långsiktiga investeringar och  de
 avtalsförpliktelser som ingår i sådan verksamhet.  

3.3 	Beskrivning av bannätet  
3.3.1 Geografisk beskrivning 
 3.3.1.1 Järnvägstinjerna 
De befintliga järnvägslinjerna finns på bild 3 (kartan över 
hannätet) samt i infrastrukturregistret, bilaga 1. 
3.3.1.2 Spårvidden  
Den nominella spårvidden som används på hannätet är I 524 
mm. Toleransområdet för spårvidden är - 10 ... +30 mm. De 
 av hastigheten beroende gränsvärdena för spårvi(lden presen-
teras i del 13 "kontroll av banan" i publikationen Banitekniska 
föreskrifter och anvisningar (RAM 0). 
3.3.1.3 Stationer och trafikplatser 
Trafikplatserna pa statens bannat har återgetts på bild 4 (järn-
vägstrafIkplatserna) och i hilaga  2 (registret över järnvägstra-
fikplatser). 
Följande trafikplatser är öppna för trafik endast under 
 sommarsäsongen (ingen snöplogning, inget underhåll av 
växlar eller putsande av snö och  is från plankorsningarna): 
• Kauttua 
• Säkvlä. 
3.3.2 Bannätets egenskaper 	______ 
3.3.2.1 Profilerna 
På hela statens hannät gäller en lastprofIl (KU), bilaga 4- och 
 en  normalsektion för fria rummet (ATU) FINI, bilaga 5. På
 privata industrispår kan  (let finnas begränsningar i)i(le på last-
profilen och på normalsektionen för fria rummet som järn-
vägsföretagen skall utreda skilt för varje  transport. 
Fordonsprofilen (LKU) har definierats i punkt I "All-
männa bestämmelser" i publikationen Föreskrifter och anvis-
ningar för rullande materiel (LIMO). 
3.3.2.2 Viktbegränsningar 
Axeltrycken 
På största delen av hannatet tillåts ett axeltryck  på 22,5 ton. 
 Av hilaga  6 (Banornas hanklasser och de tillåtna hastigheterna
för olika axeltryck) framgår de största tillåtna axeltrycken 
samt (le tillåtna hastigheterna till följd av tågens axeltrvck. 
Metervikterna 
Den tillåtna metervikten för rullande  materiel på hela statens 
bannät är 8,0 ton/rn. 
3 Bannätet  
	
3.1 	Introduktion 
Med hannätet avses statens hannät som förvaltas av Bariför-
valtningscentralen. Banförvaltningscentralens hanhållning 
inkluderar byggandet och underhållet av banan och dartill 
hörande byggnader, anläggningar och anordningar samt  den 
 fasta egendom som hanhållningen kräver.  
3.2 	Bannätets omfattning  
3.2.1 Det befintliga bannätet 
Järnvägslinjerna i statens hannät har framställts  p kartan över 
statens hannät i början av tidtahellsperioden  2008 (bild 3) och 
i infrastrukturregistret (hilaga  1). 
Följande hanavsnitt ár avstängda för trafik: 
• Kankaanpää_Niinisalo 
• Kihniö—Aitoneva 
• Raudanlahti—Sävnätsalo 
• Pesiökvlä—Taivalkoski 
• Kolari-Äkäsjoki 
• Niesa—Rautuvaara.  
Det finns planer på att stänga följande banavsnitt för trafik 
 under  tidtabellsperioden 2008: 
• Parkano—N iinisalo 
• Parkano—Kihniö 
• Kiukainen—Säkvlä. 
Följande hanavsnitt är öppet för trafik endast under sommar-
säsongen (ingen snöplogning, inget underhåll av växlar eller 
putsande av snö och is från plankorsningarna): 
• Kiukainen—Säkvlä. 
• Isokyla—Kelloselka 
3.2.2 Anslutande bannät 
Frän Finland går en järnvägsbana till Sverige via Torneå. Flu-
vuddragen i trafikskötse Ln av hanavsnittet Torneå—Haparanda 
beskrivs i hilaga 3. Banverket är förvaltare av infrastrukturen 
i Sverige. 
Finland har järnvägsfiirbindelser till Ryssland via Vairiik
-kala, Imatrankoski,  Niirala och Vartius. Järnvägstrafiken mellan
 Finland  och Ryssland regleras i samtrafikavtalet om järnvägs-
trafik länderna emellan. Rvsslandstrafiken utgör inte  en del av 
(len internationella trafIken inom (let Europeiska ekonomiska 
sarnarbetsområdet. Endast VR Aktiebolag har tillträde till (let 
 finska bannätet i samtrafiken med Ryssland.  
Bild 2. Statens bannät i början av tidtabellsperioden  2008. 
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Bild 3. Trafikplatserna på statens bannät i början av tidtabellsperioden 2008. 
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Bild 4. Finlands TEN-nät. 
Detektorer för upptäckande av varmgång i lager har pla-
cerats mcdl cirka 50 km mellanrum på bannätet, där högsta 
tillåtna hastighet är eller kan vara över 160 km/h. Dessutom 
har varmgångsdetektorer placerats i närheten av (le livligaste 
korsningsstationerna. Karta över varmgångsdetektorerrias  p0-
sitioner fInns i hilaga 7. 
3.3.2.3 Lutning 
Den största lutningen som används på huvudhanorna är 
12,5 mm/rn. På sidobanorna är den största lutningen 
 22,5 mm/rn.  Lutningarna på (le olika hanavsnitten framgår
av bilaga 1 (infrastrukturregistret). 
3.3.2.4 Hastighet 
Den högsta hastigheten som används är 220 km/h för person-
tåg och 120 km/h för godståg. I hilaga 6 (Banornas banklasser 
och de tillåtna hastigheterna för olika axeltryck) redogörs för 
 de  hastigheter som kan användas på barmätet för såväl person- 
som godståg. 
3.3.2.5 De största tillåtna 
tåglängderna  
Den största tåglängden som används på ett banavsnitt skall 
vara sådan att tåget även kan använda trafikplatsernas sido-
spår. Tåget behöver inte rymma.s  på samtliga trafikplatsers alla 
sidospår. De tåglängder som använts vid dimensioneringen av 
hanavsnitten är 550, 625, 725, 825 och 925 meter. I hilaga 2 
 redogörs för  de längsta sidospåren på trafikplatserna (trafik-
platsregistret).  
3.3.2.6 Elmatningssystemet på de 
 elektrifierade järnvägslinjerna 
Elmatningen sker över hela den elektrifierade delen av han- 
nätet via en kontaktledning som finns ovanför banan så att (len 
ena eller båda farrälerna bildar en returkrets. Den nominella 
spänningen för elektrifieringen är 25 kV/50 1-IzAC. Av bilaga 
 I  framgår de elektrifierade banavsnitten (infrastrukturregist-
ret). 
Elektrifieringen har för de fasta konstruktionernas del 
 presenterats i  del 5 "Elektrifierad bana" i publikationen Ban-
tekniska föreskrifter och anvisningar (RAMO). När  (let gäller 
elektrisk utrustning i rullande  materiel har elektrifieringen 
presenterats i publikationen Anvisningar för (len elektriska 
utrustningen i rullande materiel (LISO). 
3.3.3 Systemen för trafikiedning 
 och kommunikation  
3.3.3.1 Säkerhetssystemen 
De säkerhetssystem som är i användning presenteras i hilaga 
 I (infrastukturregistret)  och grafiskt i hilaga 7 (säkerhetssvs-
temen). 
Mcd hlockerad bandel avses en handel som är indelad i 
sektioner. På ett blockerat hanavsnitt kan endast finnas ett tåg 
i taget.  
3.3.3.2 Trafikledningens system 
De hanavsnitt som har ett automatiserat trauikledningssystem 
presenteras i hilaga I (infrastrukturregistret) och bilaga  7 (sä-
kerhetsanordningar). De automatiserade trafikledningssystem 
som används är fjärrstvrning, helhetsövervakning av tåg och 
radiostvrning. På de fjärrstyrda eller radiostyrda banorna har 
alla tågfärdvägar utrustats med anordningar som gör det möj - 
ligt att fjärrmanövrera växlar och färdvägar. Då man trafikerar 
 på  sido-, lastnings- eller uppställningsspår kan det på dessa
banavsnitt behövas snabb lokal inställning av f'ärdvägarna.  På 
 radiostyrda banavsnitt skall färdvägarna ställas  in lokalt om
 (let  finns behov för trafikering på sido-, lastnings-, eller upp-
ställningsspår.  
3.3.3.3 Kommunikationssystem  
I Tågsäkerhetsstadgan (Jt) fastställs vilka dokument lokföra-
ren hör ha innan tåget avgår. Dokumentens noggrannare inne-
håll framgår av tågsäkerhetsstadgan.  
Information om onormala situationer meddelas via ett 
 system  som Banförvalttiingscentralen upprätthåller (ETJ) och 
som järnvägsföretaget skall ansluta sig till. Systemet informe-
rar nästan i realtid om de omstan(ligheter som tillflligt påver-
kar trafiken på linjen samt om bestående förändringar. 
Kommunikationen mellan trafikledaren och lokföraren 
sker på finska i direkt tal, per telefon, med hjälp av signaler 
 eller med  radio. På bannätet används ett linjeradiosystem där
 man  reserverat en egen kanal för respektive banavsnitt. Samma 
radiosystem kan användas även i samband med styrningen av 
rangeringen, men då skall man komma överens om de kanaler 
som används. Alla enheter som befinner sig inom hörbarhets-
omrädet hör talet. 
Samtalen i de kommunikationsmedel som används i tal 
inom traflksäkerhetskommunikationen bandas. Bandningarna 
används för övervakning av trafikkommunikationen samt för 
undersökning av olyckor och risksituationer. 
3.3.3.4 Automatisk tågkontroll 
Med automatisk tågkontroll (ATC) avses ett sådant  system 
 vars anordningar säkrar att signalerna för största tillåtna has-
tighet och övriga signaler som påverkar tågets gång följs samt 
att hastighetshegränsningarna uppmärksammas. 
Enligt tågsäkerhetsstadgan är (let an så länge möjligt att 
köra utan fungerande tågkontroll med en hastighet på 80 km/h 
på ATC -hana. Museimateriel och hanarbetsmaskiner som fort-
farande saknar tågkontroll, kan trafIkera bannätet med nuva-
rande villkor. 
3.4 	Trafikrestriktioner  
3.4.1 Särskild bankapacitet  
Banförvaltningscentralen kan (letiniera en järnvägslinje eller 
 del  av den som särskild bankapacitet, om  man kan anvisa till-
räckligt många alternativa järnvägsrutter för  den övriga trafi-
ken. Med särskild hankapacitet avses en järnvägsrutt eller en 
del av (len, där (len trafIk för vilken bankapaciteten specia-
liserats har foreträdesrätt. Banforvaltningscentraleri har tills 
 vidare inte definierat några hanavsnitt i  Finland som särskild
hankapacitet 
3.4.2 Begränsningar som 
beror på miljöskydd 
Vid registrering av rullande materiel tillämpas de krav som 
framgår av Banforvaltningscentralens publikation "Tekniska 
föreskrifter och anvisningar för rullande materiel" (LIMO). 
I LIMO presenteras allmänna bestämmelser som gäller rull-
lande materiel och särskilda bestämmelser som gäller  huller, 
 vibrationer, elektromagnetiska störningar, utsläpp, ämnen 
som är skadliga för miljön och återanvändning av byggnads-
material. 
Hastighetsbegränsningar som beror på vibrationer 
har införts på inalles 12 olika ställen i olika (letar av Finland. 
 Begränsningarna gäller främst tunga tåg  på över 3000 brut-
toton. Hastighetshegränsningar till följd av vibrationer återges 
 I hilaga 8.  
3.4.3 Farliga ämnen  
Finland har anslutit sig till COTIF-konventionen som reglerar 
internationell järnvägstrafIk. Ryssland och OSS-länderna har 
inte anslutit sig till COTIF-konventionen. Bestämmelserna 
om internationella järnvägstransporter av farliga ämnen  (RID) 
 ingår som  en hilaga i COTIF-konventionen. RID-hestämmel - 
gäller som sådana internationella järnvägstransporter 
av farliga ämnen. På inhemska järnvägstransporter av farliga 
ämnen tillämpas bestämmelser som införlivats i den finska 
lagstiftningen på basis av RID -ramdirektivet (96/4-9/EG). 
Den största avvikelsen från RID-hestämmelserna gäl-
ler inom inrikestrafiken köldheständighetskravet på -40 °C 
for vissa packningar och cisterner (RID -18 och -20 °C) samt 
bestämmelserna om skvddsvagnar och om import och tillfällig 
förvaring av transporter som innehåller explosiva varor  på tra-
fikplatserna. Kommunikationsministeriets förordning  tar även 
i beaktande de krav som ställs för järnvägstransporter i VOC-
direktivet (94/63/EG) när  (let gäller att begränsa utsläpp av 
bensinangor. 
Inga ovillkorliga begränsningar har ställts för (le trans-
porter av farliga ämnen som sker inom ramen för bestäm-
melserna. Det rekommenderas att man inte låter vagnar som 
la.stats med farliga ämnen stå på tätt hehodda områden eller på 
 grundvattensområden.  Transporter av farliga ämnen bOr und-
vikas pä spår som fasts me(l spikar och som har en spårvikt på 
min(Ire än 43 kg/m.  
Enligt statsrådets förordning skall järnvägsfiiretaget göra 
 en  säkerhetsutredning över de bangårdar genom vilka hety-
dande mängder farligt material passerar. Ett utlåtande om 
säkerhetsutredningen skall hegäras av de lokala räddnings- och 
miljömvndigheterna. Järnvägsverket skall godkänna planen.  
3.4.4 Begränsningar som 
beror på tunnlar 
Begränsningar som beror på tunnlar finns på banavsnittet 
 l-lelsingfors--Abo.  Begränsningarna framgàr av bilaga 9. 
3.4.5 Begränsningar som 
beror på broar 
Begränsningar som l)eror på broar framgår av bilaga  10. 
	3.5 	Bannätets användbarhet 
Andra begränsningar som påverkar trafiken  an (le som fram-
ställs i kapitel 3.4 framgår av Jt och ETJ . Banarbeten som 
orsakar trafikhegränsningar framgår av hilaga 11. 
3.6 	Stationerna för 
passagerartrafik 
Perronglängderna för persontrafik (kortast/ längst) framgår 
av bilaga 2 (register över järnvägstrafIkplatser). I hilagan finns 
även inom parentes (le perronger som inte omfattas av Ban - 
förvaltningscentralens underhåll.  
3.7 	Godstraflkterminalerna  
Lastningsmöjligheterna framgår av bilaga  2 (registret över 
järnvägstrafikplatser). "K" betyder ja och "Y" betyder privat. 
för lastningsbryggornas del finns angivet (len längd av bryg-
gan som står till förfogande.  
De privata spårförbincielserna på trafikplatserna har 
märkts i bilaga 2 (registret över järnvägstralIkplatser) med be-
teckningen "Privata spåranläggningar." 
3.8 	Tjänster som stöder 
järnvägstrafiken 
3.8.1 Rangerbangårdar 
Rangerhangårdarna är hangårdar (lär spårnätets form och om-
fattning möjliggör rangering av tåg. Rangerbangårdarna har 
märkts i hilaga 2 (registret över järnvägstrafikplatser) med 
"rangeringsmöjlighet".  
3.8.2 Uppställningsspår 
Uppställningsspåren är sådana spår som i första hand har reser-
verats för förvaring av vagnar som väntar  på transport. Spåren 
kan även användas till andra ändamål Som tågtrafiken kräver. 
 Den  lokala trafikiedningen definierar uppställningsspären.  
3.8.3 Service- och 
underhållstjänster 
Möjligheterna till elmatning för rullande materiel med 400 
 och  1 500 volts spänning framgår av hilaga 2 (registret över
järnvägstrafIkplatser). Dessutom redogörs för  den största 
tillgängliga strömmen i ampere fir elmatning med 400 volt. 
 Användningen av  service- och underhållstjänster förutsätter
överenskommelse med leverantören av  service- och under- 
3.8.4 Bränsletankningsplatser 
Banförvaltningscentralen äger ingen bränsletankningsutrust
-fling  och erbjuder ingen hränsletankningsservice. I hilaga 2 
 (registret över järnvägstrafikplatser) finns  en förteckning över
vilka järnvägstrafikplatser som erbjuder tankning av bränsle. 
Användningen av tankningsplatserna förutsätter överenskom-
melse med tankningsplatsernas innehavare.  
3.8.5 Tekniska anordningar  
Om användningen av andra tekniska anordningar  på bannätet 
(bl. a. vägningsanordningar,  lyftkranar m . m.) skall överens-
kommas med innehavaren av anordningarna. Banförvaltnings - 
centralen erbjuder inte sådana anordningar till järnvägsföreta-
gens bruk. I hilaga 2 (registret över järnvägstrafikplatser) finns 
 en  förteckning över vilka järnvägstrafikplatser som tillhanda-
håller lyftanordningar.  
3.9 	Utvecklingsplanerna 
för bannätet 
Utvecklirigsplaner för bannätet presenteras i Banför valtnings-
centralens verksamhets och ekonomiplan för åren  2008-
2011. 1 slutet av är 2006 var cirka en femtedel av hanlängdens 
överbyggnad över 30 år gammal och i behov av förnyelse. Den 
 mest kritiska utmaningen inom banhållningen  under plane-
ringsperioden är genomförandet av ombyggnaden av han- 
nätet, som hittills framskridit väl, samt dess utvidgning  till 
 bangårdarna. Samtidigt måste  man kunna administrera (len
kostnadsutveckling som (len ökade tekniken och materialens 
prishöjningar fört med sig.  
Under planeringsperioden förs diskussionen om hannä-
tets svagast trafikerade handelars framtid. Beslut måste tas gäl-
lande hannätets omfattning innan ombvggna(len av de svagast 
trafikerade handelarna blir oundviklig. 
publikationen Järnvägstrafiken 2030 presenteras 
utvecklingsplaner för ett längre perspektiv  än i verksamhets- 
och ekonomiplarien. 
hållstjänsterna. 
Den skriftliga ansökan om hankapacitet adresseras till 
Banförvaltningscentralens trafIksvstemavdelning: 
4 Tilldelning av 
bankapacitet  
	
4.1 	Introduktion 
De rättsliga grunderna för tilldelning av hankapacitet beskrivs 
i järnvägslagen (555/2006) och i statsrådets förordning om 
järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om hankapa-
citet (751/2006). 
4.2 	Processbeskrivning 
Bankapacitet på statens hannät ansöks hos Banförvaltningscen-
tralen för respektive tidtabellsperiod samt  under tidtahellspe-
rioden för regelbunden trafIk enligt vissa utsatta tider. Av bild 
 6  framgår hur man anhåller om bankapacitet samt tidsschemat
för tilldelningen. Bankapacitet kan även ansökas som bråd-
skande bankapacitet för annan än regelbunden järnvägstrafik. 
Ansökan om bankapacitet 
Principerna för ansökning av hankapacitet fastställs i järnvägsla-
gen (555/2006) och i statens förordning om järnvägstrafikens 
tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet  (751/2006). 
 För att precisera lagen och förordningen har Banförvaltnings- 
centralen sammanställt en föreskrift för ansökan av hankapa-
citet. Föreskriften uppdateras för tillfället och en ny föreskrift 
kommer så snart den är färdig att finnas tillgänglig vid enheten 
för trafIkstvrning vid Banförvaltningscentralens trafiksvstem-
avdelning. I det här kapitlet redovisas innehållet i  den nuva-
rande föreskriften. Föreskriften för ansökan av hankapacitet 
kan användas vid ansökan om hankapacitet för regelbunden 
trafik. Tillämpliga delar av föreskriften kan även användas vid 
ansökan om brådskande hankapacitet. 
Ansökan om hankapacitet görs skriftligen. Ansökan kan 
emellertid även tillställas i elektronisk form så som därom 
stadgas i Lagen om elektronisk kommunikation i myndighe-
ternas verksamhet (1 3/2003). 
Banffirvaltningscentralen 
Trafiksystemavdelningen / 
Enheten rorTrafikstyrning 
PB 185 
FI-OO101 Helsingfors 
Vid användning av c-post skall ansökan skickas  till adre.ssen: 
kirjaamorhk.fi 
Enligt anvisningen för ansökan om bankapacitet skall järnvägs-
företaget i sin ansökan om bankapacitet ge följande uppgifter 
om varje tåg: 
• en grafisk tidtabell, s.k. tidtahellsläge 
• avgångs- och ankomsttid 
• vilket slags tåg (person- / godståg) 
• största tillåtna hastighet 
• gangtider/ -dagar/ -perioder  
J ärnvägsföretaget kan utöver nyss beskrivna uppgifter även ge 
följande uppgifter om taget: 
•  tågnumret 
• klassen i prioritetsordningen 
• uppehållen för persontåg, hanteringsplatser för godståg 
• övriga uppgifter beträffande trafiken. 
ärnvägsföretaget kan ansöka om en (id av hankapacite
-ten  även med en sadan ansökan i vilken (len sökande inte har 
något exakt tidtahellskrav vad gäller gångdagar eller tidtahells-
läge. Ett sdant tag skulle kunna sättas i trafik enligt villkor 
som definierats i beslutet om hankapacitet  under ledning av 
Banförvaltningscentralens trafikledning. I ett dylikt fall kan 
 man  låta bli att meddela "gångtider/ -(lagar/ -perioder". Ban - 
förvaltningscentralen her om tilläggsuppgifter, om samord-
ningsfiärfarandet så förutsätter. 
8.12.2006 - 9.4.2007 
 Inlämning av ansökningar om 
bankapacitet för tidtabellsperioden 2008 
9.12.2006 
Bannätsbeskrivningen  
2008 publiceras 
29.6.2007 - 10.8.2007 
Ren,isstid för förslaget om 
Tilldelning av bankapacitet 
J 9.12.2007 
L Tidtabellsperioden  
2008 inleds 
Eftersträvad tidpunkt 
för publicering av 	Bekraftelse av 
förslaget till tilldelning tilldelning av 
av bankapacitet 	 bankapacitet 
2962007 10.8.2007 
Bild 5. Tidsschema för ansökan om och tilldelning av bankapacitet.  

4.4 	Tilldelning av bankapacitet  
4.4.1 Uppgörande av förslag för 
tilldelning av bankapacitet 
Banförvaltningscentralen upprättar på basis av ansökningarna 
ett förslag om tilldelning av hankapacitet (i lagen tidtabells-
förslag) för följande tidtahelisperiod inom fyra månader efter 
utgången av tiden för ansökan om bankapacitet.  De europeiska 
hanförvaltarna har emellertid kommit överens om att högst 
 2,5  månader skall användas till samordning av ansökningarna
om hankapacitet. I förslaget till tilldelning av bankapacitet 
tas endast in uppgifter om (len hankapacitet som föreslås bli 
beviljad sökanden och endast i (len omfattning och med  de 
 begränsningar som anvandningen av bankapaciteten förutsät-
ter för genomforande av trafikledningen. 
Förslaget till tilldelning av bankapacitet grundar sig i 
första hand på att den sökta hankapaciteten beviljas, förutsatt 
att de mot hankapaciteten svarande tidtahellerna gör (let möj-
ligt att bedriva järnvägstrafIk i enlighet med de tekniska kraven 
och säkerhetskraven. Banförvaltningscentralen kan emellertid 
i syfte att förbättra tilldelningen av hankapacitet erbjuda en 
 sökande sådan hankapacitet som inte väsentligt skiljer sig från 
 den  bankapacitet som ansöks. Banförvaltningscentralen kan 
också låta bli att dela ut hankapacitet, förutsatt att (let för tid-
tabelisperioden behövs reservkapacitet  på grund av (len prio-
ritetsordning som gäller för järnvägstrafiken. 
Banförvaltnnigscentralen ger tidtahellsförslaget för kän-
nedom till (lem som ansökt om bankapacitet inom utsatt tid 
och bereder sökandena tillfälle att bli hörda. Hörandet sker 
inom 30 dygn efter att tidtabellsförslaget har givits för kän-
nedom. De kunder som skaffar järnvägstransporttjänster inom 
godstrafiken och (le sammanslutningar som representerar (lem 
som köper järnvägstransporttjänster har rätt att ge utlåtande 
om tidtabelisforslaget inom tiden för höran(le vilken  är 30 
 dygn, som för dessa parters  del börjar löpa när ett meddelan(le 
om att tidtahellsförslaget färdigställts publiceras i Banförvalt-
ningscentralens bestämmelsesamling. 
Samordningsförfarandet avseende 
bankapacitet för tidtabelisperioden  
Om flera sökande har ansökt om samma hankapacitet eller 
om (len hankapacitet som avses i en ansökan påverkar den 
hankapacitet som har sökts av någon annan sökande, samord-
nar Banförvaltningscentralen ansökningarna om hankapaci - 
tet mellan sökandena. Banfiirvaltningscentralen kan i sä fall 
 erbjuda sökanden  sadan bankapacitet som inte väsentligt
avviker från den som ansökan gäller.  
Om förlikning mellan sokandena inte uppnas når det 
gäller samordning av bankapacitet, kan Banförvaltningscen-
tralen för upprättande av tidtabellsförslaget i ett enskilt  fall 
 avgöra prioriteringsordningen  på de grunder som föreskrivs i
järnvägslagen. Banförvaltningscentralen avgör det enskilda fal-
let senast tio dagar efter att förlikningen avslutats. 
Bekräftande av förslaget till 
 tilldelning av bankapacitet 
Banförvaltningscentralen skall på basis av förslaget till tilldel-
ning av bankapacitet och efter utfrågning av parterna besluta 
om tilldelningen av bankapacitet på rättvisa och icke-diskri-
minerande grunder. Banförvaltningscentralen skall samtidigt 
ta särskild hänsyn till passagerar- och godstrafIken samt ban-
hållningens behov liksom också bannätets effektiva använd-
ning. Vid beslutet skall även beaktas (len prioritetsordning 
som gäller vid särskild och överbelastad hankapacitet, om inte 
bestämmelserna i detta kapitel föranleder annat. 
Beviljande av brådskande 
bankapacitet  
Banförvaltningscentralen beviljar brådskande hankapacitet 
efter ansökan (s.k. ad hoc-ansökan), om tillräcklig hankapaci-
tet kan anvisas för (let ändamål som anges i ansökan. Om inte 
specialbestämmelserna i järnvägslagen föranleder annat, skall 
brådskande hankapacitet beviljas  den första sökanden.  
4.4.2 Rättelseyrkande I  
beslut om bankapacitet 
Ett järnvägsföretag kan hos regleringsorganet söka rättelse i 
Banförvaltningscentralens beslut beträffande tilldelningen av 
bankapacitet (se kap. 1.4.3). 
4.4.3 Överbelastad bankapacitet 
och därmed förknippad 
prioriteringsordning 
Banförvaltningscentralen beslutar att en järnvägslinje eller en 
del av (len är overbelastad om en samordning av hankapaci-
teten mellan överlappande ansökningar misslyckas. Banför-
valtningscentralen kan även konstatera att hankapaciteten  är 
 överbelastad om  (let är uppenbart att bankapaciteten kommer 
att overbelastas under tidtahellsperioden. 
Överlappande ansökningar kan rangordnas enligt tabell 
 1.  Tanken är att varje tåg under hela sin resa kan (lefinieras
mccl någon av trafiktermerna i tahellen nedan. Trafiktermen i 
tabellen som hänför sig till ett tåg kan förändras medan tåget 
 är på  väg. 
Tabell 1. Pnontetsordningen för överbelastad 
bankapacitet. 
Pnontet 	Trafik 
1 	Synergisk passagerartrafikhelhet 1 
2.a 	Snabb passagerartrafik2 
2.b 	Transport som är bunden till industriella processer3 
3.a 	Närtågstraf 1k och övrig passagerartraf 1k 
3.b 	Övrig regelbunden godstågstrafik 
Godstågstrafik som inte har större tidtabeliskrav 
 Övrig  trafik4 
Med synergisk passagerartrafIkhelhet avses i passagerar-
trafiken sådana tåg som utgör ett trafiksystem som produ-
cerar klart mervärde för kunderna. Ett sådant system är 
t.ex. trafik enligt standardtidtahell. 
Med snabb passagerartratlk avses trafik som  till några delar 
inte hör till ett trafiksvstem som medför svnergi. Även 
internationell passagerartrafik kan höra  till denna kategori. 
Med processindustrins transporter avses transporter vilkas 
direkta slutmål eller startplats är en hamn eller en privat 
spåranläggning. Transporterna är en väsentlig del av 
helhetslogitiken. Till denna grupp hör framfir allt kombi-
nerade transporter, den kemiska skogsindustrins trans-
porter och transporter till hamnar. 
Övrig trafik kan vara t.ex. museitrafik eller trafik i anslut-
ning till hanarbeten. 
Avvikande från den prioritetsordning 
som anges i beskrivningen av 
bannätet  
Banförvaltningscentralen kan genom ett sarslt beslut om 
prioritetsordoingen avvika från (len allmänna prioritetsord-
ning som avses i järnvägsiagen och nätheskrivningen till för-
mån för en sökande som bedriver internationell trafik eller 
 en  sökande som bedriver sådan trafik som upprätthåller eller 
förbättrar järnvägstransportsvstemets eller kollektivtrafikens 
funktion. Det samma gäller en sökande om avslag av ansökan 
skulle medföra oskälig olägenhet för sökanden, ett järnvägs-
företag, en internationell sammanslutning av järnvägsföretag 
eller för afFärsverksamheten som bedrivs av deras kunder.  
4.5 	Bankapacitet vid underhåll 
och banarbeten 
Bannätet kan även användas till att flytta maskiner som an- 
vands inom banhållningen från baserna till arhetsfälten, mellan 
arbetsf'ålten och i underhållssyfte. Vissa spår används huvud-
sakligen för hanhållningens behov. En förteckning över dessa 
spår finns att tillgå på Bandataenheten vid Banförvaltriingscen-
tralens Bannätsavdelning. För trafikeririg utanför (let område 
som reserverats för banhållning krävs enligt järnvägslagen ett 
trafiktillstånd utfärdat av Järnvägsverket, om trafikering sker i 
 form  av tåg- eller hanarhetstrafik.Trafiktillståndet beviljas ef-
ter ansökan för högst fem år i taget. Förutsättningarna fRr att 
trafiktillstånd beviljas är att hanhällnings-/banarbetsföretaget 
har tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring och riskhante-
ringssstem, dess materiel är godkänd av järnvägsverket och 
att personalen som sköter trafikeringen har  den kompetens 
som krävs för arbetet. Om trafikering skall dessutom skilt 
avtalas med Banförvaltningscentralen. Maskiner som används 
inom hanhållningen och därtill hörande personal skall upp-
fylla kraven i punkterna 2.8 och 2.9. 
I nätbeskrivningens bilaga Il finns en förteckning over 
de hanarheten som sannolikt utfirs under tidtabellsperioden 
 2008  och som eventuellt påverkar trafiken. Arhet.sprogram. 
 met, anpassnnigen  av arl)etstidtabellerna och  (le nodvandiga
arhetspassen justeras i och med att finansieringen och pla-
neringen preciseras. Efter att Beskrivningen av bannätet pu-
blicerats upprätthåller RHK uppdaterad information om 
hetsprogrammet under följande ticltahellsperiod och delger 
regelbundet sökande av hankapacitet information om detta. 
 Om  alla hanarbeten som väsentligen påverkar trafiken och de
nödvän(liga arbetspassen i samband med (lem fättar RHK sär-
skilt beslut före inledningen av fliljande tidtahellsperiod, det 
vill säga för tidtabellsperioden  2008 i (lecemher 2007. 
Efter beslutet kan uppkomna arbetspass i hanhållningen 
eller ändringar av tidigare beslut vid särskilt behov diskute-
ras separat. Utgångspunkten är att inga arbetspass som kräver 
trafikomställningar arrangeras, utan arbeten som uppkommer 
efter beslutet utförs på trafikens villkor (i trafIkluckor). 
Utöver (let ovan beskrivna skall den som behöver utföra 
ett arbete alltid separat kontakta (len regionala trafikplanera-
ren och i enlighet med RHK:s arhetspassheslut komma över-
ens om arbetspasset i detalj senast tv månader innan arbetet 
inleds. 
4.6 	Outnyttjad bankapacitet  
Ban&rvaltningscentralen har rätt att återkalla den hankapa-
citet, eller en del av (let, som heviljats en sökande om den 
 sökande  under 30 (lagar har utnyttjat hankapaciteten min-
(Ire än vad den nedan definierade tröskelvärdet förutsätter. 
Tröskelvärdet för minsta uthvttj ande av bankapaciteten i Fin-
land är i princip 80 %. På banavsnitten Helsingfors—Kervo, 
Flelsingfors—Vandaforsen och Helsingfors_-Alherga  är tröskel-
värdet för mista utnyttjande 9 %. 
Banförvaltningscentralen får emellertid inte återkalla 
hankapaciteten om kapaciteten har blivit outnvttjad  på grund 
av andra än ekonomiska orsaker som inte är beroende av 
sökanden eller järnvägsföretaget. Banförvaltningscentralen 
atertar alltid bankapacitet för den tid (lå ett järnvägsföretag 
inte innehar säkerhetsintyg för bedrivande av järnvägstrafik.  
4.7 	Specialtransporter 
och farliga ämnen  
Tran.spert av farliga ämnen behandlas i kapitel  3.4.3 Farliga 
ämnen. Föreskrifter avseende järnvägstrafik och jarnvägsma
-tend  finns på mvndighetssidorna i Statens författningssamling 
Finlex och de övriga anvisningarna finns pä Järnvägsverkets 
och Banlörvaltningscentralens Internetsidor.  
4.8 	Åtgärder i händelse 
av störningar  
4.8.1 	Principer 
Banförvaltningscentralen har rätt att helt eller delvis återkalla 
bankapacitet pa en sådan jårnvagslinje som  till följd av ett tek-
niskt fel i bannätet, en olvckshändelse eller ett skadefall tillf'ål-
ligt tagits ur bruk. 
Banförvaltningscentralen  skall då i mån av möjlighet er-
bjuda (len som innehar bankapacitet alternativa järnvägslinjer. 
Banförvaltningscentralen är emellertid inte skyldig att betala 
ersättning för eventuell skada till den som innehar hankapaci-
tet, såvida man inte med stöd av järnvägsiagen avtalat om annat 
me(l innehavaren av hankapacitet.  
4.8.2 Instruktioner 
Banförvaltningscentralen håller  p  att utarbeta instruktioner 
för lösning av störningar i trafiken. Meningen är att instruk-
tionerna skall bli färdiga under år 2007. Banförvaltningscen-
tralen fastställer bestämmelserna för kontroll av störningssi-
tuationer. Ett järnvägsföretag kan föreslå egna instruktioner 
i händelse av störningar som gäller företagets egna tåg. Om 
 ersättningsskyldigheter och olägenheter som har att göra med 
störningar försöker man förhandla på det sätt Banförvalt-
ningscentralen anvisat. 
4.8.3 Sannolika situationer 
Vid störningar handlar man enligt Banfrirvaltningscentra!ens 
anvisningar. 
4.8.4 Osannolika situationer  
Banförvaltningscentralen,  järnvägsföretagen och banhållnings- 
företagen är skyldiga att förbere(la sig för olyckor som kan 
ske på järnvägarna inom deras bransch och verksamhetsom-
råde. Principen är att ett järnvägsföretag och jårnvägsentre-
prenörerna inom en rimlig tid efter att en olycka har skett är 
 beredda att undanroja  sin egen materiel och det transpor-
tera(le godset från banan samt att avhjålpa (le skador som 
förorsakats miljön. För att sköta om saken skall fliretaget 
göra upp en plan som Banförvaltningscentralen godkänner. 
 De  beredskapsåtgärder som ingår i planen skall vara gjorda
innan trafIkeningen inleds. Företaget står för (le kostnader 
som skapandet uppgorandet och underhållet av beredskaps-
systemet ger upphov till. De kostnader som orsakas av en 
ohcka uppbärs hos den som orsakat olyckan, i enlighet med 
skadeståndslagen och lagen om ansvar i spårtrafik. 
Banförvaltningscentralen skall vara beredd på att snabbt 
 få  banan i trafikahelt skick, och inom rimlig tid i sådant skick
som motsvarar läget före olyckan. Banförvaltningscentralen 
överenskommer om saken i samband med ingående av under-
hållsavtal. 
Beroende på kvaliteten och omfattningen av järnvägs-
företagets verksamhet beslutar kommunikationsministeriet 
separat i detalj, om företagets trpliktelser beträffande förbe-
redelserna för undantagsförhållanden. 
5 Tjänster som 
tillhandahålls 
järnvägsföretag 
	
5.1 	Introduktion 
De rättsliga grunderna för tilldelning av hankapacitet beskrivs 
i järnvägsiagen (5S/2OO6). 
Statsrådets förordning om tjänster som erbjuds järnvägs-
operatörerna är under heredning. I registret över järnvägstra-
fIkplatser som finns i hannätsbeskrivningen (hilaga  2) beskrivs 
tjänsterna i anslutning till tillträde till hannätet. Dessa tjänster 
erbjuds av Banförvaltningscentralen eller någon annan.  
5.2 	Tjänster som Banförvaltnings- 
centralen erbjuder 
Banförvaltningscentralen (RHK)  erbjuder järnvägsoperatö-
rerna rätten att mot banavgift använda järnvägslinjer, ranger- 
bangårdar, uppställnings- och lastningsspår och övriga spåran-
läggningar samt plattformar för persontrafiken i enlighet med 
 den hankapacitet  som beviljats dem. RHK erbjuder dessutom 
tågledning samt passagerarinformations- och stationsutrops - 
system på (le järnvägstrafIkplatser som definierats i bannäts- 
beskrivningen (bilaga 12). 
Utnyttjande av hankapacitet inkluderar trafikopera-
törens rätt att ansluta sig till RHK:s elöverföringsnät på de  i 
bannätsbeskrivningen definierade elektrifieracie banavsnitten 
för att få ström till drift och annan elfiirbrukning för rullande 
 materiel. RHK  erbjuder dock inte elkraft, utan för detta skall
trafikoperatören själv avtala med en elproducent. RHK står 
inte heller till tjänst med tankningsställen för bränsle.  
5.3 	Tjänster som erbjuds av andra 
Ett järnvägsföretag är skyldigt att erbjuda vissa tjänster in-
kluderande spårförhincielse till ett annat järnvägsföretag, om 
endast ett företag erbjuder dessa tjänster och tjänsterna inte 
annars kan ordnas på ett rimligt sätt. Om tjänsternas tillgäng-
lighet skall förhandlas och om deras utnyttjande avtalas med 
serviceproducenterna. Serviceproducenten har rätt att ta ut 
avgifter för sina tjänster. Avgifterna skall vara desamma för 
alla järnvägsföretag samt rimliga i förhallande till (le kostnader 
som tjänsterna orsakar. 
Sådana tjänster kan utgöra bl.a. användningen av följande 
tjänster: 
•  företagets elöverföringsanorciningar 	V 	 - - 
• bränsletankningsanordningar 
•  passagerarstationer 
• godstrafikterminaler 
• rangerbangårdar 	 V V 
• rangeringsanordningar 
• depåsidospår 
• utrymme och anordningar för service och underhåll av 
rörlig materiell 
•  övrig teknisk utrustning (hl.a. sandningsutrustning, el- och 
vattenuttag för rörlig materiel, strålningsmätare för 
vagnarna, anordningar för mätning av cisternvagnarnas 
påfvllningsgrad, anordningar för vägning av vagnarna och 
anordningar kr testning av bromsar) samt 
• uthildningstjänster för personal som arbetar med trafik-
säkerhetsuppdrag 
I 
RHK kan erbjuda trafikoperatörerna tjänster som 
prissatts på affärsekonomiska grunder bl.a. rätten att 
använda byggnader och markområden som RHK förfogar över. 
Användningen av RHK:s tjänster skrivs ned i avtalet parterna 
emellan om tillträde till bannätet eller i separat hyresavtal.  
6 Banavgiften  
	
6.1 	Grunderna för prissättning 
samt de tjänster som 
banavgiften inkluderar  
Den rättsliga grunden för fastställandet av banavgiften och 
hanskatten beskrivs i järnvägsiagen (555/2006), i hanskatte-
lagen (605 / 2003) och i kommunikationsministeriets förord-
ning om banavgiftens grunddel (756/2006). 
Till banavgiftens grunddel hör minimipaketet för tillträ-
(lestjanster (beskrivs i punkt 5.2 ) inklusive hantillträdestjäns
-ter  och spårförhindelser på statens bannät. 
6.2 	Ban avg iftssyste met 
Banavgiftssystemet skall ändras. Den grundläggande principen 
 är  fortfarande att Banförvaltningscentralen skall av järnvägso-
peratörerna pi likvärdiga och icke-diskriminerande villkor 
upphära banavgiftens grunddel för minimipaketet  for tillträ-
destjänsterna samt för spårförhindelserna  till tjänsterna for 
 utnyttjande av bannätet enligt hur  de utnttjas. Banavgiftens
grunddel baserar sig alltid på de kostnader som direkt orsakas 
av järnvägstrafIken. Banskatten består av miljö- och tilläggsav-
gifter enligt kapacitets- och banavgiftsdirektivet. I miljöavgif-
ten kan man beakta de kostnader som uppstår av tågets miljö-
påverkan.Tilläggsavgift kan upphäras för att fullständigt täcka 
kostnaderna som uppkommit i samband med användningen av 
infrastrukturen. För hanavsnittet Kervo—Lahtis uppbärs dess-
utom investeririgsskatt till 31 .8 2021 för att täcka de långsik-
tiga investeringskostnaderna. 
Tabell 2. Banavgiften 
6.3 	Banavgiftens storlek 
Banavgiften består av avgifterna i tabell 2 nedan. 
6.4 	Avgiftsincitamentssystem  
I Finland tillämpas inget omfattande avgiftsincitamentssys
-tern. Om hannätets  tillgänglighet och om kompensation fö  
avvikelser avtalas i avtalet om utnyttjande av hannätet. 
6.5 	Ändringar i banavgiften  
Banavgiftssvstemet förnyas. Banförvaltningscentralen infor-
merar på sin webhplats om (let nuvarande hanavgiftssvstemets 
principer och om hanavgiftens storlek.  
6.6 	Debitering av banavgiften 
Banavgiften betalas åt Banförvaltningscentralen enligt 
debitering for varje kalendermånad i efterskott på basis av (le 
transporter som genomförts. För debiteringen skall järnvägs-
operatörerna månatligen tillställa ekonomiförvaltnings enhe-
ten vid Banförvaltningscentralens administrativa avdelning 
uppgifter om (len trafik som bedrivs. 
Banffirvaltningscentralen 
 Administrativa avdelningen! 
Eknomifirvaltningsenheten 
PB 185 
FI-OO101 Helsingfors 
Banförvaltningscentralen förutsätter inte några säker-
heter för erläggandet av banavgifterna,  men banavgifterna 
och de övriga avgifterna i samband med  den kan utmätas utan 
dom eller beslut. 
Grundavgiften Godstrafik 0,1227 cent/bruttotonkilometer 
Persontrafik 0,1189 centlbruttotonkilometer  
Banskatten Godstrafik 
- eldriven 0,05 centlbruttotonkilometer 
- dieseldriven 0,1 centlbruttotonkilometer 
Persontrafik 0,01 cent/bruttotorikilometer 
lnvesteringsskatt  Godstrafik 0,5 centlbruttotonkilometer  
(gäller banav- Persontrafik 0,5 centlbruttotonkilometer  
snittet Kervo—Lahtis) 
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Lute 1: Infrastruktuuri- 
rekisteri 
Bilaga 1: Infrastruktur- 
register 
Appendix 1: Infra- 
structure Register  
Merkintöjen selitykset: 
On 	 "kyllä" 
ei 
AC2 	 sähköistysjärjestelmä 25 kV / 50 Hz 
ATP-yR /Rl-1 K Junan kulunvalvonta 
Anteckningar:  
On 	 "ja" 
nej 
AC2 	 elektrifieringssvstem 25 kV / 50 Hz 
ATJ -VR / RHK Automatisk tågkontroll 
Markings: 
On 	 "es" 
no 
AC2 	 cletrifIcation voltage 25 kV / 50 Hz 
ATP-VR/RHK Automatic train protection  
Kolumnerna i tahellen: 
• Knutpunkt i hannätet -- tralIkplats där sprtrafiken kan 
ändra rutt. 
• Banans längd utgör avståiidet mellan hannatets knutpunkter. 
• Största lutning anger den största lutningen på ett 1200 
meter långt avsnitt. 
• Elektrifieringssystem anger elektrifierade bansträckor. 
• Linjeblockerad eller fjärrstvrd sträcka anger vilka bans- 
träckor som är försedda med automatiskt signalsystem. 
• Automatisk tågkontroll anger vilka bansträckor som är 
utrustade med ATC. 
• ERTMS anger huruvida hansträckan är försedd med sam- 
europeiskt signalsystem och radionätet  GSM-R. 
• ATC-kodning av lutande tåg anger vilka handelar som 
utrustats med ATC s att man mccl lutande tåg kan köra 
med högre hastighet i kurvor  än med andra tag. 
• Radiosvstem anger vilken typ av analog (Linjaradio) eller 
 digital (GSM- R) kommunikationutrustning  som är i bruk
nici Ian löraren och trailkledningen. 	
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Bilaga 2 
Trafikplatsregister 
Teckenforklaringar 
()i perrongkolumnerna 	RHK underhåller 
ej perrongen  
K 	 Ja 
Y Ja, privat 
K I trafikledningskolumnerna 	Fjärrstyrd 
M i trafikledningskolumnerna 	Manuel! 
Kolumnerna I tabellen  
• Trafikplatsens namn är (let officiella namnet som 
 anvands  i samband med trafiksäkerhetsuppgifter.  
• Namn på svenska är trafikplatsens namn på Finlands 
andra officiella språk. Endast i Sköklvik är (let finska namnet 
 Kilpilahti  undantagsvis (let andra namnet på grund av
ortens nuvarande språkförhållanden.  
• Km Hki anger trafikplatsens avstånd från Helsingfors 
gamla, vid det här laget rivna stationsbyggnad, uppmätt 
enligt hankilometersvstemet. Enligt detta system har alla 
 element på  banan upprättats. 
• Kommun är den kommun där trafIkplatsen är belägen. 
• Trafikledning anger om (let tekniskt sett är möjligt att 
leda tågtrafiken manuellt eller f)ärrstvrt. Kolumnen anger 
 inte att  trafIkledningstjänster regelbundet finns att tillgå.  
• Privata spåranläggningar anger att (let på trafikplatsen 
finns minst en anslutning till ett spår i privat (alla utom 
 RI-IK) ägo eller administration. 
• Möjlighet till växlingsarbete anger att spåranlägg-
ningarna på trafikplatsen har en sådan form att (let går att 
byta bk till andra an(lan av vagnskön, utan att växlings-
rörelsen behöver gå via huvudspåret som korsar trafik-
platsen. 
• Kortaste och längsta perronglängd anger person - 
trafikperrongernas kortaste och längsta längd  på trafik-
platsen. Ett persontåg bör inte vara längre  än (len perrong 
som (let stannar vid. Om perrongens längd står inom 
parentes  ( ),  betyder det att perrongen inte underhålls av 
 RI-IK och att trafikeringen sker på trafikutövarens ansvar.  
• Perronghöjd anger persontraflkperrongernas formella 
 höj(l  räknat fråm rälsytan. 
• Dimensionerande spårlängd anger (let längsta spåret 
 på  trafikplatsen näst efter huvudspäret . Spårlängden är
 uppmätt  så att den gäller i vardera färdriktningen.  
• Tillgång till elström anger på vilken trafikplats (let finns 
tillgång till 400 V eller 1500 V elström, närmast för 
matning av el till vagnar eller arbetsmaskiner.  
• Sidoperrong anger på vilka trafikplatser det är möjligt 
att lasta en godsvagn från vagnens sida samt längsta 
perronglängden på trafikplatsen. 
• Perrong i ändan av banan anger på vilka trafikplatser 
 (let är  möjligt att lasta en godsvagn från vagnens än(la
 (kombinerade  transporter). 
• Lastning i samma plan anger på vilka trafikplatser (let 
 fInns  plats att utföra lastning av godsvagnar i samma  plan
 som spåret. Ett typiskt exempel  är lastning av råvirke från
bil eller bangårdens mellanlager i öppen godsvagn.  
• Lyftkran anger på vilka trafikplatser (let är möjligt att 
använda lyftkran för lastning av vagnar samt lvftkranens 
 maximala bärkraft.  Banförvaltningscentralen erbjuder inte
servicen ifråga. 
• Bränsle anger på vilka trafikplatser det finns bränsledist-
ribution. Banförvaltningscentralen erbjuder inte servicen i 
fråga. 
• Persontrafik anger på vilka trafikplatser det finns regul-
jär tidtabellsenlig persontrafik.  
• Godstrafik anger på vilka trafikplatser (let finns reguljär 
godstrafik. 
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Bilaga 3 
Trafikeringsföre - 
skrifter för passage  
av Torneå-Haparanda  
Definitioner 
• Gemensam zon 
Det område som reserveras gemensamt av svensk och 
 fInsk trafIkledning,  begränsas på svensk sida av mellan-
signalen 6/3 och pä fInsk sida av dvärgsignalenT 832. 
• Gränsöverskridande rörelse 
Rörelse som framförs helt eller delvis inom  den gemen- 
Förord 
Utgåvan är omarbetad jämfört me(I tidigare utgåva. Signalme-
del har såväl slopats som tillkommit och i  Finland har en ny 
 Tågsäkerhetsstadga  tagits i bruk 5.6.2005. 
samma Zonen  
• Anordning 
Med anordning avses arbete, 
växling 
• Tillstånd 
växling eller smålordons - 
Området på båda sidor om landsgränsen (mellan signal 
HP 8/3 ochT 832) klassas som en "Gemensam zon" som a
-fikledningen  i Sverige och Finland gemensamt ska reservera 
innan anordning tillåts. 
Utgångspunkten är att endast en anordning rar förekom-
ma inom den gemensamma zonen, förutom i samband med 
oregelmässighet såsom lokskada, olycka o dyl. 
Denna föreskrift har utarbetats i samarbete med Banver-
ket Sverige norra hanregionen och Banför'altningscentralen i 
 Finland.  
Omfattning 
Föreskriften hanterar gränsöverskridande rörelser mellanTor-
neå—Haparanda och arbeten inom  den gemensamma zonen. 
Bindande referenser  
• TRI (BVF 900.3) 	(Säkerhetsordning/ 
Trafiksäkerhetsinstruktion) 
• Jt 	 (Junaturvallisuussääntö/ 
Tågsakerhetsstadga)  
Med tillstånd avses de tillstånd som lämnas enligt respek-
tive lands förvaltning i samband mccl att en anordning får 
 phörjas  /starta. 
• Svensk anordning 
Växlingsrörelse eller arbete som harrör från  Sverige 
 •  Finsk anordning 
Växlingsrörelse eller arbete som härrör från  Finland 
Allmänt 
Föreskriften är upprättad på svenska och finska med likaly-
dande innehåll. 
Ingen anordning får förekomma inom (len gemensamma 
zonen utan att svensk och  fInsk trafIkledning har reserverat 
spåravsnittet. 
Endast i undantagsfall, t.ex. vid olycka eller lokskada, 
tillåts flera anordningar inom den gemensamma zonen. Över-
enskommelse kan göras om att flera anordningar får förekom-
ma. Detta ska (lock göras i god tic! i samverkan mellan (le bada 
förvaltningarna. 
Gränsöverskridande 
rörelser Haparanda  
- - Torneå - Haparanda 
Allmänt 
Gränsöverskridande rörelser sker enligt finsk Jt som "väx-
ling", samt enligt svensk TRI (BVF 900.3) som "växling" eller 
"småfordonsväxling". 
Besked och förmedlingar 
Finsk personal häller kontakt med finsk trafikledning som 
förmedlar besked till och från svensk trafikiedning. 
Svensk personal håller kontakt med svensk trafikledning 
som förmedlar besked till och frän finsk trafikiedning. 
Haparanda - Torneå 
Innan grånsöverskridande svensk växlingsrörelse Haparanda 
—Tornea får starta skall tillstånd ha erhållits av tågklareraren 
Haparanda. 
Innan gränsöverskridande fmn.sk växlingsrörelse Hapa-
randa - Torneå får starta skall tillstånd  ha erhållits av trafik-
ledning Torneå. 
Anmälan om avslutad rörelse görs till den trafikledning 
där tillstand erhållits. 
Torneå - Haparanda 
Innan gransöverskridande finsk växlingsrörelse lbrnea - 
Haparanda får starta skall tillstånd erhållas av trafikledning 
[brneå. 
Innan gränsöverskridande svensk växlingsrörelse Torneå 
- Haparanda lär starta skall tillstånd erhållas av tågklareraren 
- 	Haparanda. 
Anmälan om avslutad rörelse görs till den trafikledning 
där tillstånd erhållits. 
Arbete inom den 
gemensamma zonen 
Finsk personal häller kontakt med finsk trafikiedning som för-
medlar eventuella besked till och från svensk trafikledning. 
Svensk personal håller kontakt med svensk trafikiedning 
som förmedlar eventuella besked till och från finsk trafikled- 
fling. 
Svensk personal 
Arbete som bedrivs av svensk  personal inom den gemensam-
ma zonen ska begära tillstånd hos tågklareraren Flaparanda. 
Innan tillstånd lämnas ska tågklareraren Haparanda 
reservera den gemensamma zonen hos trafikledninglbrneå. 
Anmälan om avslutad anordning inom den gemensamma 
zonen görs hos tägklareraren Haparanda 
Finsk personal  
Arbete som bedrivs av finsk personal inom den gemensamma 
zonen ska begära tillstånd hos trafikledningThrneå. 
Innan tillstånd lämnas ska trafikledningTorneå reservera 
 den  gemensamma zonen hos tågklareraren Haparanda. 
Anmälan om avslutad anordning inom den gemensamma 
zonen görs hos trafikkclning Torneå. 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
Säkerhetssamtal 
och dokumentation 
Säkerhetssamtal 
Säkerhetssamtal mellan svensk och finsk trafikiedning kan 
genomföras på svenska eller finska. 
Översättningstabdll i bulaga 5 kan användas och exempel 
 på anvan(Ibara  fraser finns i bilaga 6 
Säkerhetssamtal ska repeteras. 
Dokumentation med mera 
Alla anordningar som föranleder reservation av den gemen-
samma zonen skall dokumenteras enligt respektive krvalt
-flings  föreskrifter. 
Reservation av 
gemensam zon  
Reservation av gemensam zon görs mellan svensk och finsk 
trafikiedning i samverkan. 
Upphävande av reserverad gemensam zon görs av svensk 
och fInsk trafikledning i samverkan. 
Största tillåtna 
hastighet 
Största tillåma hastighet framgår av hastighetstavlor (se hilaga 2) 
Olyckshantering 
I Handsignaler 
Svensk växling ska tillampa handsignaler enligt BVF 900.3. 
 Detta oavsett om rörelsen (handsignaleringen) sker  på svensk
eller finländsk sida. 
Finsk växling använder handsignaler enligt Jt. Detta oav-
sett om rörelsen (handsignaleririgen) sker på finländsk eller 
svensk sida. 
Signalen "stopp" gäller oavsett om  den ges enligt svenska 
eller finska regler. 
Olycka eller tillbud rapporteras till trafikiedningen. 
BILAGA 3. Trafikeringsföresknfter för 
 passage  av Tomeå-Haparanda  
Lt*L.UTJ. 	. 
Bilaga I 
Signaler och signalmedel  
Signaler och signalmedel som anges i denna instruktion tillämpas 
- 	i enlighet med respektive förvaknings föreskrifter där inte annat anges. 
Riktning Haparanda - Torneå 
Från finska spåret, mellansignal (huvudvärgsignal) 1/6 km 1310.845  
"Rörelse tillåten - 
 kontrollera växlar och hinderfrihet" 
"Stopp" 	 'Rörelse tilläten 	 "Rörelse tillåten - 
Kontrollera hinderfrihet"  
venska spåren, mellansignal 5/6 km 13 10.697 
I 
RU  
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten  
- kontrollera växlar och hinderfrihet"  
a och finska spåren, mellansignal 6/8 km 13 11.006 
A 
I 
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten" 
Gemensamt spår,TorneåT 832, km 886.8 
I 
"Stopp" 	 "Kör varsamt" 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 
 passage  av Tornea-Haparanda 
Riktning Torneå - Haparanda 
ITorneå finns inga optiska signaler för rörelser i riktning mot Sverige. 
 Mellansignal  6/3, km 1311.012 
Li  
"Stopp" 	 'Rörelse tillåten - 
kontrollera växlar och hinderfrihet" 
Bilaga 2 
Hastighetstavlor 
Enligt Jt 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h) 
Enligt BVF 900.3 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h) 
BILAGA 3. Trafikenngsfäresknfter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
1IL. 
BiIaga3  
Stoppsignalering 	 - 
Enligt BVF 900.3 
II w 	 _ 
Betydelse: Stopp 
Enligt Jt 
t 
 = 
Betydelse: Stopp 
ff 
Betydelse: Fara (nödstopp) 
BILAGA 3. Trafikeringsfäreskrifter för 
 passage  av Tomeå-Haparanda 
Vixling Vaihtotvö Shunting work 
Arbete Ratatvö Work 
Reserverad ZOfl Varau.s Reserved/Occupied  
Upphävande Peruuttaminen  Clearance of occupancy  
Tågklarerare Junasuorittaja Dispatcher 
Trafikiedning Liikenteenohjaus  Traffic control 
Station Asema Station 
Fara Vaara Danger 
Stoppsignal Seis-opaste Stop aspect 
Passage av en signal Opastimen ohittaminen  Passing of signal 
Signal Opastin/Opaste Signal/Signal aspect 
Repetera Toistaa Repeat 
Rätt uppfattat Oikein ymmärretty Correctly read 
Bilaga 5 
Översättningstabell:  
Svenska 	 Suomi ________jEnglish 
II 
Bilaga 4 
Skiss över området Haparanda - Torneå  
Ruotsi 	 Suomi 
Sweden Yhteinen alue 	 Finland 
Gemensam zon  
4 
Suomalainen raide 	 I 	 Suomalainen raide 
Finska spåren 	 Finska spåren 
.1 	 __ 	_______ __ 	 ..II.11.  
Ruotsalainen raide 	I M ______ Ruotsalainen raide 
Svenska spåren I Svenska spåren 
Röytta 
BILAGA 3. Trafikeringsfäresknfter för 
 passage  av Torneå-Haparanda  
tflL. 	c 
Bilaga 6 
Exempel på fraseologi: 
Begäran om reserverad zon  på grund av växlingsrörelse 
Sve:Tågklareraren 	, reserverad zon Haparanda —Thrneå, växling.  
Fin: Liikenteenohjaus , varaus Haaparanta —Tornio välille, vaihtotvö.  
Eng: Traffic control __________, reservation Haaparanta --Tornio, shunting.  
Begäran om reserverad zon på grund av arbete 
Sve:Tågklareraren 	 , reserverad zon l-laparanda —Torneå, arbete. 
Fin: Liikenteenohjaus , varaus välille Haaparanta —Tornio, työ. 
Eng: Traffic control __________, reservation Haaparanta-_Tornio, work.  
Upphävande av reserverad zon 
Sve: Tägklareraren 	 , upphävande reserverad zon -  
Fin: Liikenteenohjaus 	, varauksen peruuttaminen välille  
Eng: Traffic control _______, clearance of occupied Zone______  
Reservering av zon på grund av fara 
Sve:Tågklareraren 	 , Fara Haparanda —ftwneå.  
Fin: Liikenteenohjaus , vaara F-laaparanta —Tornio,  
Eng: Traffic control ___________, danger Haaparanta—Tornio.  
Tillstånd att passera en signal i stopp, 1-laparanda 
Sve:Tågklareraren l-Iaparanda, medgivande att passera signal (ett -sex) och/eller (åtta-tre) och/eller (sex-atta) 
Fin: Liikenteenohjaus 1-laaparanta, lupa ohittaa opastin (yksi-kuusi) ja/tai (kandeksan-kolme) ja/tai ( kuusi-kandeksan 
Eng:Traffic control 1-laaparanta, permission to pass signal (one-six) and/or (eight-three) and/or (six-eight) 
Tillstånd att passera en signal i stopp,Torneå 
Sve: TågklarerarenTorneå, växling, medgivande att passera  signal (T åtta-tre-två) 
Fin: LiikenteenohjausTornio, vaihtotvö,  lupa ohittaa opastin (T kandeksan-kolme-kaksi 
Eng: Traffic control Tornio, shunting, permission to pass signal (1' eight-three-two)  
Rätt uppfattat 
Sve: Rätt uppfattat 
Fin: Oikein ymmärretty 
Eng: Correctly read 
Repetera 
Sve: Repetera 
Fin: Toista 
Eng: Repeat 
BILAGA 3. Trafikeringsföreskrifter för 
 passage  av Torneå-Haparanda 
Tillämpning av lastprofilen 
Lastprofilen gäller över hela bannätet med undantag av  fall 
 som presenteras senare. 
Bilaga 4 
Lastprofi I 
Med lastprofIl (KU) avses (let område inom vilket lasten i en 
 öppen vagn måste hållas  då vagnen befinner sig i mittläge  på 
 ett rakt, jämnt spår. 
Bild 1. Lastprofilens huvudmått. 
Lastprofilen kan tillämpas på vagnar som har ett axel- 
eller hoggieavstånd på högst 17,5 in och vilkas lastareal 
utanför axel- eller boggieavståndet är högst 0,2 gånger vag-
nens axel- eller hoggieavstånd. I övriga fall skall lasingen 
kontrolleras separat. 
Om lasten under transporten kan förflytta sig över  last-
profilen i sidled, skall lastens bredd minskas i motsvarande 
mån. Om lastens rörelse gör att lasten  på sina ställen höjs över 
lastprofilen, skall lastens höjd minskas i motsvarande mån. 
I sådana fall då lasten nàr lägre än vagnens golv tilläm-
pas bestämmelserna om fordonsprofll för rullande  materiel 
(LKU), eller så betraktas transporten som specialtransport. 
Begränsningar avseende  Iastprofilen 
l)e broar som begränsar lastprofilen (KU) finns pa hanavsnittet 
 Helsingfors  station - Böle station - Ilmala hangård.  Lastprofi- 
len som gäller p broarna har märkts ut mccl en streckad linje 
)  i lastprofilsskissen (bild I). 
På flera industrispår och andra spåranläggningar gäller 
begränsningar för lastprofilen som bör beaktas i samband mccl 
lokal trafikering. 
Transporter som 
överstiger Iastprofilen 
Lastbilar, deras släpvagnar och containrar som överstiger 
lastprofllen kan transporteras  på separat anvisade hanavsnitt 
 på de  villkor som ställs i transporttillstandet. 
Övriga transporter som överstiger lastprofilen betraktas 
som specialtransporter. 
I'  0) (/) (I) UJ 
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Bilaga5  
Normalsektionen 
för fria rummet 
Formen och måttet för normalsektionen för det fira rummet 
(ATU) på ett rakt spar, på en linje och en bangård framgår 
av bild I. Det rum dar kontaktledningskonstruktionen skall 
inmonteras och strömbygeln skall g igenom på elektriflerade 
 spår  visas av den brutna linjen D-E-F-G-I--l--L. I punkt 2 "Ban-
geometri" i publikationen "Bantekniska föreskrifter och anvis-
ningar" (RAMO) beskrivs utvidgningarna av normalsektionen 
för det fria rummet i kurvor, begransningarna och andra  nog- 
Den egentliga genomfartssektionen  
Den ATU som beskrivs på firegående sida skall tillämpas då 
= nya konstruktioner och anordningar byggs och monteras i 
närheten av spår. Med tanke p specialtransporter utgör ATU, 
eller undantagen från den, den s.k. verkliga disponibla nor-
malsektionen för (let fria rummet, dvs. genomfartssektionen. 
Uppgifterna om genomfartssektionen sammanfattas banavs-
nittsvis och de kontrolleras kontinuerligt av banhällaren.  
grannare instruktioner. 
LINJESPAR 
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1600 	_____ 
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-I 	I 	2900 
— Gränalinje för Ilniespar 
• ... Grilnalinje för fria rummet på sidospår 
Reserverad för stlngsl.n, spårsignater och ,ntilhlggand. spåra ballast 
- Granalinje för fria nznmet av master osv. 
Bara komponenter av vixiar, signalanlåggningar  
och plankorsningar år dil*tt ovanför grånslinje. 
- - Komponenter som mt. hör till spåret, som t.ex. undedag, 
rep, rör, kablar mm. år inte till*tna ovanför gränslinjen 	u+b 
J 41 mm smalast spår I krysanwigar och motråler 
I  = 75mm spår i plankoisningar osv. 
bbredningavftansspårlkuvvor 	
762 
k 50mm, når vertikal radi. S » 1000 m 
k 0mm. når vertikal radi. S 500 m 	
FLANSSPAR 
kvåxerlln.a,tO... 50mm  
når vertikal radie vlxer 500 ... 1000 m 
1/ / ,I Elekb'ls.rad spår och spk sam ska .Iektflwss 
Bild 1. Huvudmåtten för normalsektionen 
för det fria rummet  
Bilaga 6 
Banornas banklasser 
och tillåtna hastig- 
heter för olika 
axeltryck  
De banor som inte omnämns i tabell  2 är hibanor. Bihanornas 
hanklasser framgår av tabell 3. 
Indelning av banorna i banklasser 
Banorna mdc tas i hanklasser beroende på överbvggnaden 
 enligt följande: 
Tabell 1. Indelning av banorna i banklasser. 
Banklass Overbyggnad 
RHK UIC Räler 
A 04 K30, K33 
B 1 D4 K43, 54 El,K60, 60 El 
B2 D4 K43, K60 
C 1 D4/E4 54E1 
C2 D4/E4 54 El 
D D4/E4 60 El 
Banklassens gräns går vid mittpunkten av trafikplatsens sta-
tionshvggnad om inget annat angivits med kilometermärken. 
Banavsnittens banklasser redovisas även i bild 1. 
Underhållsansvar  
Ballast 
ballastgrus eller mob 
ballastgrus eller mob 
 makadamballast 
makadamballast 
makadamballast 
makadamballast 
Sliprar _________________  
trä 
trä 
trä, betong 
trä, betong, byggd före 1987 
 Betong, byggd  1987 och där fter 
betong 
Den underhållsskvklige har, beroende på skicket av hanans 
överbyggnad, rätt att uttarda bestämmelser som begränsar det 
högsta tilltna axeltrvcket och hastigheten.  
Tabell 2. Huvudbanornas banklasser och de tillåtna hastigheterna för olika axeltryck 
Bandel Banklass Persontåg Godståg 
RHK UIC loktåg 	motorcars 16t 20t 22.5t 25t 
Helsinki - Tampere 
Helsinki - Pasila C 1 D4 80 80 80 80 80 - 
Pasila -Tikkurilaläntisin raide D E4 160 160 120 120 	I 100 100 
Pasila- Tikkurila läntinen keskiraide D 	I E4 I 	160 160 120 120 100 100 
Tikkurila - Kerava täntisin raide D E4 160 200 120 120 100 100 
Tikkurila - Kerava läntinen keskiraide D E4 160 200 120 120 100 100 
Pasila-Kerava itäinen keskiraide D E4 120 120 120 120 100 100 
Pasila - Kerava itäisin raide 0 E4 120 120 120 120 100 100 
Kerava -Tampere 0 E4 200 200 120 120 100 100 
Toijala - Valkeakoski C 1 D4 50 50 50 50 50 - 
Kerava - Sköldvik I 
Kerava - ohitusraide vaihde C2 D4 30 30 30 30 30 - 
Kytömaa vaihde - Sköldvik D D4 80 80 80 80 80 - 
Kerava - Lahti 
Kerava - Hakosilta 0 E4 200 220 120 120 100 100 
Hakosilta -Lahti D E4 160 160 120 120 100 80 
Helsinki - Turku satama I 
Helsinki -Leppävaara D D4 120 120 120 120 100 - 
Leppävaara-Kirkkonummi C2 D4 120 120 120 120 100 - 
Kirkkonummi-Karjaa C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Karjaa -Pohjankuru D D4 160 200 120 120 100 - 
Pohjankuru-kmlO3,6  C 1 D4 160 	i 180 120 120 100 - 
km 103,6-km 158,0 C2 D4 160 200 120 120 100 - 
km 158,0-Turku C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Turku - Turku satama C 1 D4 40 40 40 40 40 - 
Huopalahti -Vantaankoski C 1 04 120 120 120 120 100 - 
Turku - Uusikaupunki/Naantali I 
Turku - Raisio (km 207,4) C 1 D4 60 60 60 60 60 - 
Raisio (km 207,4) - Uusikaupunki (km 265,1) B 1 D4 60 60 60 60 50 - 
Uusikaupunki (km 265,1) - km 266,4 C 1 D4 30 30 30 30 30 - 
Raisio - Naantali B 1 D4 60 60 60 60 50 - 
Hyvinkää - Hanko I 
Hyvinkää -km 133,1 C 04 80 80 80 80 80 - 
km 133,1 - Kirkniemi 0 04 80 80 80 80 80 - 
Kirkniemi - km 152,2 0 E4 80 80 80 80 80 80 
km 152,2 - Karjaa C 1 E4 80 80 80 80 80 60 
Karjaa -km205,7 D 	i E4 120 120 120 i 	120 100 100 
km205,7 -Hanko C 1 E4 60 60 60 60 60 60 
Toijala -Turku 
Toijala - km 256,7 0 04 140 140 120 120 100 - 
km 256,7-Turku 0 04 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Mäntyluoto/Rauma 
Lielahti - Kokemäki C 1 04 140 140 120 120 100 - 
Kokemäki - Harjavalta 0 04 140 140 120 120 100 - 
Harjavalta -Pori 0 E4 140 140 120 120 100 100 
Pori - Mäntyluoto  C 1 E4 70 70 70 70 70 50 
Kokemäki - Rauma 0 04 100 100 100 100 100 - 
Tampere - Seinäjoki I 
Tampere - Lielahti 0 D4 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Seinäjoki 0 D4 160 160 120 120 100 - 
Parkano - Niinisalo A C4 30 30 30 30 - - 
Parkano - Kihniö A C4 30 30 30 30 - - 
Tampere - Pieksämäki 
Tampere - Orivesi C2 04 140 140 120 120 100 - 
Orivesi-Jämsänkoski 0 04 120 140 120 120 100 - 
Jämsänkoski-Saakoski 0 04 160 160 120 120 100 - 
Saakoski -Jyväskylä  C 1 04 160 160 120 120 100 - 
Jyväskylä - Pieksämäki C D4 140 140 120 120 100 - 
BILAGA 6. Banornas banklasser och 
tillåtna hastigheter för olika axeltryck 
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Bandel 	- Banklass Persontåg Godståg 
RHK UIC loktåg motorcars 16t 20t 22.5t 25t 
Orivesi - Seinäjoki 
Orivesi-Haapamäki  B 1 D4 100 100 100 70 50 	 - 
Haapamäki - km 301,4 B 1 D4 100 100 100 60 50 - 
km3Ol,4-Pihlajavesi  B2 D4 100 100 100 90 80 - 
Pihlajavesi -Seinäjoki B 1 D4 100 100 100 60 50 - 
Seinäjoki - Kaskinen B 1 1) D4 80 80 80 60 50 - 
Seinäjoki -Vaasa C2 D4 120 120 120 120 100 	 - 
Seinäjoki - Tornio-raja 
Seinäjoki-km481,6  D 04 140 140 120 120 100 	 - 
km 481 ,6 -Karhukangas  C2 04 140 140 120 120 100 - 
Karhukangas -Oulu D D4 140 140 120 120 100 - 
Oulu -Kemi C2 04 140 140 120 120 100 - 
Kemi -Tornio C2 04 120 120 120 120 100 - 
Tornio-Tornio-raja C 1 D4 40 40 40 40 40 	 - 
Pännäinen - Pietarsaari C, D4 60 60 60 60 50 	 - 
Tuomioja - Raahe C2 D4 80 80 80 80 80 	 - 
Tornio - Röyttä B 1 D4 50 50 50 50 50 	 - 
Tornio - Kolari 
Tornio-km 914 C2 D4 100 100 100 100 100 	 - 
km 914-km 1011,6 B2 D4 100 100 100 90 80 	 - 
km1011,6 -Kolari C 1 04 100 100 100 100 100 	 - 
Laurila - Kelloselkä 
Laurila-Koivu D D4 140 140 120 120 100 	 - 
Koivu -Rovaniemi D 04 120 120 120 120 100 	 - 
Rovaniemi - Misi C2 04 100 100 100 100 100 	 - 
Misi -Kemijärvi C, 04 100 100 100 100 100 - 
Kemijärvi - Isokylä C, D4 50 50 50 50 50 - 
Isokylä - Kelloselkä A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Riihimäki - Kouvola 
Riihimäki - Hakosilta 0 04 140 140 120 120 100 	 - 
Lahti -Kouvola D D4 140 140 120 120 100 	 - 
Lahti - Heinola B, D4 60 60 60 60 50 	 - 
Lahti - Loviisan satama  B 1 D4 60 60 60 60 50 	 - 
Kouvola - Kontiomäki 
Kouvola - Pieksämäki D 04 140 140 120 120 100 	 - 
Pieksämäki-Iisalmi  C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
lisalmi-Murtomäki  C2 04 140 140 120 120 100 	 - 
Murtomäki -Kontiomäki C 1 D4 140 140 120 120 100 	 - 
Kouvola-Kuusankoski  C 1 D4 50 50 50 50 50 - 
Murtomäki - Otanmäki A C4 50 50 50 40 - - 
Iisalmi - Ylivieska 
Iisalmi - km 555,8 C 1 D4 120 120 120 120 100 - 
km555,8-km613,1  D D4 120 120 120 120 100 - 
km 613,1 -Ylivieska C2 D4 120 120 120 120 100 	 - 
Kontiomäki - Vartius 
Kontiomäki - Vartius C 1 D4 80 80 80 80 80 	 - 
Kontiomäki - Pesiökylä A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Pesiökylä - Ämmänsaan  A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Siilinjärvi-Viinijärvi  C2 D4 100 100 100 100 100 	 - 
Haapamäki - Jyväskylä 
Haapamäki-Jyväskylä  B, D4 100 100 100 70 50 	 - 
Jyväskylä - Haapajärvi 
Jyväskylä- Äänekoski C 1 D4 100 100 100 100 100 	 - 
Äänekoski - Haapajärvi A C4 60 60 50 40 - 	 - 
BILAGA 6. Banornas banklasser och 
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Bandel Banklass Persontåg Godståg 
RHK UIC loktåg 	motorcars 16t 20t 22.5t 	25t 
Kouvola - Kotka/Hamina I 
Kouvola -Juurikorpi länt. raide D D4 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola- Inkeroinen 	it. raide C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
Inkeroinen - Juurikorpi it. raide D D4 120 120 120 120 100 	- 
Juurikorpi -Kotka D D4 120 120 120 120 100 	- 
Juurikorpi -Hamina C 1 D4 100 100 100 100 100 	- 
Kouvola - Imatra / Vainikkala 
Kouvola - Luumäki etelälnen raide  D D4 140 140 120 120 100 	- 
Kouvola - Kaipiainen pohjoinen raide D D4 140 140 120 120 100 	- 
Kaipiainen-Luumäki pohjoinen raide C 1 D4 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki-Imatra D D4 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki-Vainikkala 0 D4 120 120 120 120 100 	- 
Joensuu - llomantsi A C4 50 50 50 40 - 	- 
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki-Varkaus C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
Varkaus-Joensuu  C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Pankkala - Huutokoski 
Paiikkala-Savonhinna B2 1) D4 110 110 110 90 80 	- 
Savonlinna - Huutokoski A C4 50 50 50 40 - 	- 
Imatra - Joensuu 
Imatra -km 395,5 	 I 0 D4 140 140 120 120 100 	- 
km3955-Säkäniemi  C2 D4 140 140 120 120 100 	- 
Säkäniemi - Tikkala D D4 140 140 120 120 100 	- 
Tikkala -Hammaslahti C 1 D4 140 140 120 120 100 	- 
Hammaslahti - Joensuu D 04 140 140 120 120 100 	- 
Imatra - Imatrankoski raja D 04 60 60 60 60 60 	- 
Säkäniemi - Niirala raja D 04 100 100 100 100 100 	- 
Joensuu - Kontiomäki 
Joensuu-Uimaharju  C2 04 120 120 120 120 100 	- 
Uimaharju-Lieksa C2 04 100 100 100 100 100 	- 
Lieksa - Porokylä B2 04 110 110 110 90 80 	- 
Porokylä - Vuokatti A C4 50 50 50 40 - 	- 
Vuokatti - Kontiomäki B 1 D4 100 100 100 60 50 	- 
Vuokatti - Lahnaslampi 82 D4 50 50 50 50 50 	- 
Oulu -Kontiomäki 	 C 1 	D4 	140 	 140 	120 	120 	100 
1) Begränsingar till följd av broar, se Bilaga 10 
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Bibanor och sidospår 
• Den högsta tillåtna hastigheten på bibanor och sidospår är 
35 km/h om inget annat särskilt bestamts.  
Den högsta tillåtna hastigheten för sidospår som hör  till 
banklassA är 20km/h. 
• De högsta tillåtna hastigheterna för olika axeltrvck på 
 följande hibanor framgår av tabell  3. 
Tabell 3. Högsta tillåtna hastigheterna på sidospår för 
olika axeltryck. 
Bandel Banklass 	J Persontåg 
RHK UIC 
Mäntyluoto - Tahkoluoto B2 D4 50 
Viippula - Mänttä B 1 D4 50 
Lappeenranta - Mustolan satama C D4 50 
Sysmäjärvi - Vuonos B2 D4 35 
Mynttilä - Ristiina A C4 50 
Kiukainen - Säkylå A 04 30 
Jämsä - Kaipola B 1 D4 50 
Paimenportti - Kotka Mussalo C D4 50 
Kirkniemen tehdasrata  B 1 E4 30 
Helsinki asema - Lärtsisatama  B 1 D4 35 
011i - Porvoo A A 50 
Lohja - Lohjan järvi  B 1 D4 35 
Pasila alapiha - Sörnäinen B 1 D4 35 
Uusikaupunki (km 266,4) - Hangonsaan  B 1 D4 30 
Pori - Ruosniemi B 1 D4 20 
Lahti - Salpausselkä  A 04 20 
Joutjärvi 	Mukkula B 1 04 35 
Kotka asema - Kotkan satama B 1 D4 30 
Otava - Otavan satama B 1 D4 35 
Varkaus - Kommila B2 D4 50 
Lieksa - Pankakoski A 04 30 
Suonenjoki - lisvesi B 1 D4 35 
Vaasa - Vaskiluoto A 04 30 
Pyhäkumpu erk.vh - Pyhäkumpu B 1 D4 35 
Pietarsaari - Aiholma B 1 D4 35 
Kokkola - Ykspihlaja C 04 35 
Raahe - Rautaruukki 02 D4 35 
Kemi - Ajos B 1 D4 50 
Turku tavara - Turku Viherläinen B 1 D4 35 
Godståg 	 / 
16t 20t 22,5t 	25t 
50 50 50 	 - 
50 50 50 	- 
50 50 50 	- 
35 35 35 	- 
50 35 20 	- 
30 20 - 	I - 
50 50 50 	- 
50 50 50 	 - 
30 30 30 	30 
35 35 35 	- 
35 - - 	 I 	- 
35 35 35 	- 
35 35 35 	- 
30 30 30 	- 
20 20 20 	- 
20 20 20 	 - 
35 35 35 	- 
30 30 30 	- 
35 35 35 	- 
50 50 50 	 - 
30 30 20 	- 
35 35 35 	I 	- 
30 30 20 	- 
35 35 35 	- 
35 35 35 	- 
35 35 35 	- 
35 35 35 	- 
50 50 50 	- 
35 35 35 	- 
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Övertunga transporter 
I) En vagn vars axe ltr ck överskrider det största axeltrycket 
som angivits för de olika hanklasserna är övertung för 
ifrågavarande hanklass.  
2) Den last som anges i lasttabellen får inte överskridas avsikt-
ligt. Vid konstaterad överlast skall tågets hastighet sänkas 
enligt punkt 3. Om lasten överskrider (len tillåtna vikten 
med mer än 5 % (över 2 % med axeltrvck 25 t), skall över-
lasten lossas vid första möjliga  station. 
3) Då (let största tillåtna axeltrycket för vagnen  är 22,5 ton 
 fr överlastade vagnar transporteras högst med fljande 
hastigheter: 
	
Banklass 	 Axeltryck, max. Et] 	Hastighet [km/h] 
A 	 - 	 = 
B 1 	 23,5 	 35 
B2 	 23,5 	 50 
C 1 , C2 , D 	 23,5 	 80 
Transporterna skall dessutom ske i enlighet med de bestäm-
melser som gäller specialtransporter. Vagnarnas skick skall 
kontrolleras kre transporten speciellt med avseende pa hjul-
satserna. 
4) På somliga banor i klass A är (let tillåtet att transportera 
övertunga vagnar i regelbunden trafik. Det axeltryck som 
meddelas här får inte överskridas, utan överlasten skall 
lossas vid (len station (lär den konstaterats. Den högsta til-
låtna hastigheten på spåret är 40 km/h och 20 km/h i K30- 
växlar. Banavsnitten och deras största tillåtna axeltrvck  är 
 följande: 
Banavsnitt 
Parkano - Niinisalo 
Parkano - Kihniö 
 Isokylä - Kelloselkä 
 Äänekoski  - Haapaj rvi 
 Murtomäki - Otanmäki  
Kontiomäki - Ämmänsaari 
 Savonlinna  - Huutokoski 
 Joensuu  - llomantsi 
Porokylä - Vuokatti 
Största tillåtna axeltryck Et] 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
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5) På bibanor i klass A fr övertunga vagnar transporteras 
enlig följande: 
• axeln-vek max. 20 t, hastighet 35 km/h 
• axeltrvck över 20 t, max. 22,5 t, hastighet 20 km/h 
 Trafikering med vagnar med ett axeltryck som överstiger 
 22,5 t är  förbjuden på bibanor i klass A. 
6) På sidospår som hör till klass A får övertunga vagnar trans-
porteras enhig följande: 
axeltryck max. 22,5 t, hastighet 20 km/h 
Trafikering med vagnar med ett axeltryck som överstiger 
 22,5 t är  förbjuden på sidospår i klass A. 
7) På huvudhanor i klass A är det tillåtet att tillflulligt trans-
portera övertunga vagnar enlig följande: 
axeltrvck max. 22,5 t, hastighet 20 km/h 
Övertunga vagnar får transporteras tillfälligt vid behov. 
Tillfälliga övertunga transporter skall anmälas till banun
-(lerhållaren  så att skicket av hanans överbyggnad kan
kontrolleras. 
8) Vagnar med ett axeltrvck på 24,5 t som tillverkats enligt 
rysk standard får transporteras på särskilt bestämda 
hanavsnitt som specialtransporter enligt de villkor som 
ställs i transporttillståndet. Trafikcring  på hihanor och 
sidospår i klass A är förbjuden. 
9) Trafikbegränsningar på broar, se Bilaga 10 i nätbeskriv-
ningen. 
10) Andra övertunga transporter an (le som nämnts i punk-
terna (3), (4-) och (5) och som inte har beviljats ett bestå-
efl(1e transporttillständ behandlas som specialtransporter. 
Högsta tillåtna hastighet 
i växlar och spårkorsningar 
Tabell 4. Högsta tillåtna hastighet i växlar och spårkors-
ningar 
Banklass 
______1___ 
70 100 110 180 200 200 
- 100 110 180 200 220 
70 100 110 140 140 140 
70 100 110 160 160 160 
70 100 110 120 120 120 
35 90 90 90 90 90 
351) 901) 901) 901) 901) 901) 
201) 201) 201) 2011 201) 201) 
35 35 35 35 35 35 
- 10 20 20 20 35 
70 70 70 - - - 
— 80 80 80 80 80 
- - - 110 110 110 
- - - 140 140 140 
- - 
- 160 160 160 
50 50 50 50 50 50 
35 35 35 35 35 I 
30 1 ) 301) 301) 301) 3011 30 1 ) 
Rakt spår 
Enkla växlar, 60 E 1 korta 
Enkla växlar, 60 E 1 långa 
Enkla växlar, 54 E 1 långa 
Enkla växlar, Övriga 
Dubbelväxlar 
Korsningsväxlar 
Spårkorsningar 
Avvikande spår 
Korta växlar A = 165 m 
 Korta växlar 
Korta växlar, axeltryck 25 
 Långa växlar  
R= 530m 
R= 900m 
R = 1600 m 
R = 2500 m 
R = 3000 m 
Växel utan säkerhetsskydd 
Rakt spår 
Avvikande spår 
Uppkörbar växel 
1)  Har utmärkts med hastighetsmärken 
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! 
I-.. 
Bild 1. Ban k'asserna och elektrifieringen av banorna. 
Teckenförklaringar på nästa sida. 
sj  
v 
V.. 
R 
Riumo 
Uuslksupw*I \.  
Nystad 
NUfl Id\ 
Nåd.nd 
Ha*o 
Hag6 
Banklass _________ Överbyggnad  ________ 
Icke elektnfierad J Elektrifierad Räler sliprar Ballast 
A - - -  K30, K33 I 	 trä ballastgrus eller motsvarande 
B, K43, 54 E 1, K60, 60 El trä ballastgrus eller motsvarande 
B2 — K43, K60 trä, betong makadamballast 
C, 54 El trä, betong byggda före 1987 makadamballast  
C2 54 El betong, byggda 1987 och därefter makadamballast 
D 60 El betong makadamballast 
Banklassernas gräns går vid mittpunkten av trafikplatsens 
stationsbyggnad om inget annat angivits med kilometermärken. 
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S. 
Bilaga 7 
Säkerhetssystemen  
De säkerhetssystem som används  på banavsnitten framgår av 
bilderna i denna bilaga. Dc banavsnitt där man inte tillämpar 
något av de säkerhetssystem som bilderna visar styrs manuelit 
 av  tågklarerana. 
________ Suojastettu rataosa 	Tornio 
Linjen med 	 Torne 
)injeblockeringsystemet  
Line with a section 
blocking systern 
(Rauma) 
Bild 1. Linjeblockerade banavsnitt 
Kauko-ohjattu rataosa 
 Linjen med  
fjärrstymingsystemet 
 Line with a centralized 
traffic control system  
(Hanko) 
	 (Helsrglors) 
(Hantö) 
Bild 2. Fjärrstyrda banavsnitt. 
Tornio 
Junan kulunvalvonta- 	Tocneå 
järjestelmällä varustettu rataosa 
Linjen med automatisk tàgkontroll 
Line with ATP 
I Ran ma) 
(Raumo) 
Uuukauponki 
Njwiad 
(Hanko) 
 (Hango) 
Bild 3. Banavsnitt med automatisk tågkontro)l (JKV). 
Bija 4. Bariavsn1t mec realostyrntrlg eider 
automatisk registrering av tagrorelse. 
o Kuumakäynti -ilmaisin 
Varrngångsdetektor 
 Hot box detector 
sathni 	
Frodnkshaon 
Lovisa hamr 
f.4sinki 
Hesirgfors 
Bild 5. Detektorer för upptäckt av varrngång lager 	
I 
Bilaga 8 
Hastighets- 
begränsningar som 
beror på vibrationer 
Tabell 1. Begränsningar som beror på vibrationer  
Plats Kilometerintervall Träder i kraft Hastighetsbegränsning 
Liminka 726+900 - 729+200 1998 tåg ^ 3000 ton 50 km/h 
Koria 182+900 - 186+400 2001 tåg ^ 3000 ton 30km/h 
Kempele 	740+600 - 741 +700 7.1.2002 tåg > 3000 ton 50 km/h 
Hollola 116+200 - 118+500 2001 tåg ^  3000 ton 40 km/h 
: 	 Lahtis 125+000 - 125+400 7.1.2002 tåg >3000 ton 40 km/h  
Jokela 47+950 - 49+950 1999 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
- 	 NJickby 	38+850- 40+160 	 1997 
Myllykoski 	201+500 - 203+100 	 2000 
Kurikka 	450+500-452+000 	 1999 
Muhos 786+000-790+000 	i 	5.11.2002 
Uleåborg 
	762+800-763+800 	 2004 
Åbo 
	 271+900-273+700 	1.10.2006 
alla tåg 40 km/h 
 tåg  ^ 3000 ton 40 km/h
 alla tåg  40 km/h
 tåg  ^ 3000 ton 60 km/h
 tåg  ^ 3000 ton 40 km/h
tag > 3000 ton 40 km/h  
L:! 
Bilaga 9 
Maximal hastighet 
i tunnlar 
Tabell 1. Maximal hastighet i tunnlar.  
Tunnel 	_________ - Maximal hastighet [km/h] 
Hfors - Karis 1 -vånIngs2-vånings__rn3  
Esbo 
Liugård 160 120 180 
Riddarbacken  160 120 180 
Karis-Salo 
Bäljens 160 140 200 
Köpskog 160 140 200 
Aminne 160 140 200 
1-lögbacka 160 140 200 
Kaivosmäki 160 140 200 
Haukkamäki  160 140 200 
Harmaamäki 160 140 200 
Lemunmäki  160 160 180 
Märjänmäki 160 160 180 
Lavianmäki 160 160 180 
Tottola 160 120 180 
Salo-Abo 
Halikko 160 140 200 
Pepallonmäki 160 140 200 
-_______ 	- 	- 
Bilaga 10 
Restriktioner  
till följd av broar  
På de broar som omnamns ne(lafl råder följande restriktioner 
för rullande materiel ifråga om axeltr'ck, hastighet eller bå-
dadera. Broarnas hastighetsbegränsningar framgår av utsatta 
hastighetsmårken. 
. Viktbegränsade broar 
1) Kvrönsalmi bro på hanavsnittet Parikkala—Savonlinna: 
• Begränsning av axeltrck 22,S ton 
• Högsta tillåtna hastighet på bron 20 km/h. 
2) Broarna vid Seinäjoki å, Kyroälv, Nenätönjoki å, Kainas-
tonjoki å,Tjöck å, Närpes å och Kaskö sund på banavsnittet 
 Seinäjoki—Kaskö. 
• Begränsning av axeltrvck 22, ton 
• Högsta tillåtna hastighet på bron 60 km/h 
Bestämmelserna om viktbegränsade broar gäller inte 
vagnar med 6- eller 8 -axlar av rysk standard, som endast får 
transporteras på (le broar som omnämns i dessa punkter i 
egenskap av specialtransporter enligt villkoren i transporttill-
ståndet. 
Öppningsbara broar 
På de öppningshara broarna är den högsta tillatna hastig-
heten 40 km/h, svida (len inte av andra orsaker har begrän-
sats ytterligare. Om den öppningshara l)ron är låst och rälskar- 
varna har utrustats med rälskarvjärn eller annan motsvarande 
läsning eller övervakning, är den högsta tillåtna hastigheten 
 60 km/h.  
Tabell 1. Restriktioner till följd av öppningsbara broar. 
Bro Banavsnitt Tillåten 
______ hastighet  Lkm/h] 
Pojo Ekenäs-Hangö 50 
Kyrönsalmi Nyslott-Parikkala 20 1 
Pirttiniemi Varkaus-Vilnijärvi 402 
Taipale kanal Varkaus-Viinijärvi  402 
Pielisjoki Joensuu-LieksaNiinijärvi  50 
Päiväranta  Kuopio-Idensalmi  60 
Uimasalmi Joensuu-Lieksa 60 
Tahkoluoto  Björneborg-Tahkoluoto  50 
Jfr. punkten Viktbegränsade broar. 
Bron och rälskarven kan läsas, varvid den tillåtna hastigheten är 60 km/h. 
a 
Bilaga 11 
Större banarbeten 
och banarbeten 
som påverkar 
trafiken 2008 
Plats 
	
Påverkar trafiken 	Beskrivning av arbetets omfattning  
SÖDRA FINLAND 
Esbo -Abo grundlig förbättring (siktn ing i Aboandan 	 x 
	 1 veckas totalavbrott  
och broarbeten vid Aura å och Pemarån) 
Alberga-Kyrkslätt, stationsarrangemang 	______________ 	x 
Abo-Toijala, uträtning av banan 	 x 
	 Utratning av Kiimasuo: 8 timmars arbetspass vid  
I Kiimasuo och huvudspårets växlar 	 skarvnirrgsarbete 
JKV3 banarbeten, Hyvinge -Kans ____________________  
Bangården I Ilmala 	 x 
Mellersta Böle 
ÖSTRA FINLAND 
Lahtis-Vainikkala, höjning av banstandarden 
 på  avsnittet Kouvola-Luumäki 
Luumäki-Joensuu grundlig förbättring,  
rälsskarviTikkala och bangårdsarbete 	_____________ ______ 
Bangården i Kuopio 	 ___________ _____ 
Bangården i Kotolahti 
Pieksämäki-Kuopio, Suonenjoki,  stationsarrangemang  
Kuopio -Idensalmi, rälsbyte, 	 I 
ballast och huvudspårets växlar 
Kouvola-Kuusankoski, överbyggnadsarbete 
 Uimaharju-Lieksa,  överbyggnadsarbete 	____________ 
Kouvola-Kotka/Fredrikshamn, 
arbeten som kräver 25 t axeltryck 	 _______ 
Luumäki-Imatra, arbeten som kräver 25 t axeltryck 	- 	______ 
Norra Savolax, partiell ökning av hastigheten 	 ______ 
VÄSTRA FINLAND 
x 	 I maj-november ca 300 st. spårreservenngar av ett 
och två spår, ca 30 st. 3-10 timmars totalavbrott  
x 	 Rälsskarv i Tikkala (minst 1 dygns totalavbrott)  
x 	 - 
x 	 - 
x 	 Godstrafikarrangemang och ersättning 
av persontrafik 	______ 
______ 
godstrafikarrangernang - ______________ 
Jämsänkoski-Jyväskyla, tunnlar, 	 x 5.5-31.5 totalavbrott, i april och juni 20 st. 4 timmars 
bergspassager, överbyggnad, trummor och GSM-R avbrott, förskjuten hastighetsbegränsriing mellan 
Jämsänkoski och Jyväskylä 50/80 
påen4kmsträcka130.6. 	___ 
____ ____ - 
Onselkä, mjuk mark 	 x 48 timmars avbrott och därförinnan 30 st. 
8 timmars avbrott 
Tammerfors, bangården för persontrafik 	 x - 
JKV3 banarbete, Seinäjoki-Kaskinen - - 
Seinäjoki -Uleåborg, förbättring av servicenivån, skede  I, 	 x 1.6-30.9 8 timmars avbrott dagligen + 6 st. 
arbetet sker huvudsakligen  på sträckan Seinäjoki -Karleby 12 timmars avbrott en gång per månad 
eventuellt även i juni-november 	______ 
Raumo ASTL+KO, Björneborg-Mäntyluoto ASTL+KO 	 - I 	- 
och Tammerfors KO 
Vilppula-Mänttä, banarbete 	r - 
Plats 	 Påverkar trafiken 	Beskrivning av arbetets omfattning 
NORRA FINLAND  
Karleby-Uleåborg, växlar, precisionssiktning 	 x 
Torneå-Kolari, förnyande avöverbyggnaden x 	 Totalavbrott 3 veckor under sommaren 2008 
Kontiomäki-Vartius, sliperbyte 	 x 8 timmars arbetspass under 2 veckors tid 
Alholma,bangårdsbygge 	 x 	 ___________  
ÖVRIGA ARBETSPASS 
Bankontroll på banavsnitt med max.hast. > 140 	 x 	 1 timmes arbetspass på banavsnitten ifråga 	- 
Underhålisstöd, driftsinvesteringar (växlar, räls, x Arbetsobjekten preciseras senare, 
broar, sliprar) och separat beställt banunderhållsarbete 	 en del av objekten kräver separata arbetspass 
V 
BILAGA 11. Större banarbeten och banarbeten 
som påverkar trafiken 2008 
Karta över trafikplaneringsområden 
Vid samorningen av banarbeten och trafik tillämpas områdes-
fördelningen inom trafikplaneringen i enlighet med kartan 
nedan. 
Trafikplaneringsområde 
KONTAKTUPPGIFTER  
VR Aktiebolag, Trafikplanerare 
Trafikledningscentralen i Helsingfors 
liikennesuunnittelu.helsinki@vr.fi  
Kovanen Timo 	+35840 86  
Miikkola Reijo +358 40 86 
Pirttimäki Jouko 	+358 40 86 
Burman Raimo +358 40 86 
Trafikledningscentralen i Tammertors 
liikennesuunnittelu.tampere@vr.fi 
Jalanto Esko 	 +358 40 86 
Kunelius Juha +358 40 86 
Trafikledningscentralen I Uleåborg 
liikennesuunnittelu.oulu@vr.fi  
Meripaasi Sakari 	+358 40 86 
Järvinen Olavi +358 40 86 
Trafikledningscentralen  I Kouvola 
liikennesuunnittelu.kouvola@vr.fi  
Korpi Vesa 	 +358 40 86 
Lahtinen Juha +358 40 86 
Pieksämäki (Trafikledningscentralen i  Kai 
 liikennesuunnittelu.pieksamaki@vr.fi 
 Kröger Juha 	 +358 40 86 
Joensuu (Trafikledningscentralen I Kouvo 
liikennesuunnittelu.joensuu@vr.fi  
Papunen Arto 	 +358 40 86 
Trafikledningscentraler 
Helsingfors 
' Uleåborg 
 Tammerfors 
 Kouvola 
Pieksämäki 
Joensuu 
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Bilaga 12 
Passagerarinforma- 
tion på trafikplatserna I 
på statens bannät  
RHK har anskaffat ett nytt system för passagerarinformation 
 (MIKU)  som kommer att ersätta (le nuvarande informations-
systemen. Med hjälp av MIKU kan informationspersonalen 
styra monitorerna och utropa meddelanden i högtalarna. År 
 2007  installeras MIKU på 96 stationer.  
Tabell 1. Passagerarinformation på trafikplatserna. 
Banavsnitt 	 Information 
Helsingfors-Åbo, Helsingfors-Hyvinge 	HELMI -systemet vid de livligast trafikerade stationerna. 
Systemet är ett automatiskt, tidtabellsbaserat elektroniskt informations-
system som meddelar om förseningar. En del av stationerna  
- - 	- - - 	 på området har endast ett  fjärrkontrollerat_utropssystem. 
Vandaforsens bana 	 Fjärrkontrollerade utropssystem mellan Norra Haga och Vandaforsen 
Riihimäki-Tammerfors Stationerna har ett tidtabellsbaserat elektroniskt informationssystem som 
förmedlar passagerarinformation och varnar för passerande tåg samt 
I 	fjärrkontrollerade utropssystem. I Riihimäki, Tavastehus, 
U.L 	'1 
Toijala och Tammerfors finns elektroniska tidtabellsbaserade 
informationssystem samt automatiska  utropssystem. 
Toiiala-Åbo, Tammerfors-Björneborg, 	Fjärrkontrollerade utropssystem 
Uleåborg-Kontiomäki, Kouvola-Pieksämäki  
Övriga stora trafikplatser 	 Automatiska_utropssystem 	 ___________ 
Övriga trafikplatser med persontrafik 	I regel fjärrkontrollerade utropssystem ______ 
Resecentren 
Seinäjoki, Jyväskylä, Kouvola, 	 Elektroniska, tidtabelisbaserade informationssystem, automatiska  
Vilimanstrand, Pieksämäki, 	 utropssystem. Systemet utvidgas till nya resecentra.  
Uleåborg, Rovaniemi  
Ungern page?_pageid=74,55447&_dad=portal&_  
a—_PORTAL&ph_menu=5 
Norge - Network Statement 	 www.jernbaneverket.no/marked!  
BeIgien http://www.infrabeLbel 	 __________ 
Network Statement 	 http:/!rail-infra.bg!page.php?n=1 3 
Network Statement 	 http://www.networkrail.co.uk/  
Bulgarien 
Storbritannien 
och Nordirland  browseDirectory.aspx?dir\Network%2O 
Statement&pageid=2891 &root= 
Raab -Oedenburg- 
Ebenfurter Eisenbahn AG 
Jernbaneverket 
Infrabel 
National Railway 
Infrastructure Company  (NRIC) 
Network Rail  
Bilaga 13 
Övriga länders 
nätbeskrivningar  
I tabell I finns an ivet Internetadresserna till och namnen på 
(le nätbeskrivningar som övriga länders infrastrukturför val- - 	 . 	 ft 
tare har publicerat. Uppgifterna i tabellen kan ändras. 
Tabell 1. Övriga länders nätbeskrivningar. 
Infrastrukturförvaltare 	- 	Land 	 Nätbeskrivningens namn 	Internetadress 
Administrador de I nfraestructuras Spanien Declaración sabre Ia Red http://www.infraestructuras-ferroviarias.com/ 
Ferroviarias (ADIF) __________ 
Banedanmark  Danmark Netredegörelse ____________ http://www.bane.dkfvisArtikel.asp ?artikellD=1 29 
Banverket, Swedish National Sverige Järnvägsnätsbeskrivning http:!/www.banverketse/templateslStandardTtH_  
Rail Administration (B\ 11 568.asp 
BLS Lötschbergbahn AG (BLS) Schweiz Network Statement  _________ I  http://www.bls.ch/unternehmen/trassen_d.html  
Ceské Dráhy (CD) / SZCD Tjeckien fwork Statement http://www.szdc.cz/english/prohlaseni_en.php 
Chemins de fer Hel leniques / 
HellenicRailways(CH-OSE) 
Compania Nationala 
Grekland 
I 
Rumäniem 
__________________ -- 
Documentul de referinta al retelei 
www.ose.gr 
______-- 	 -_____ 
http://www.cfrro/  
De Cai Ferate SA. (CFR) ___________________ _________________________ 
DB Netz AG Tyskland I Schienennetz- www.db.de!track -infrastructure  
Nutzungsbedingungen 
Eurotunnel Frankrike! Eurotunnel Network Statement  http://www.eurotunnel.com!ukcP3Main/ 
England ukcCorporate/ukcAboutUs./ukcDevelopment/ 
ukpETNetworkStatement.htm 
Gyor-Sopron -Ebenfurti VasUt Rt. / 	Österrike! A GySEV Zrt. Uzletszabälyzata https://www.gysev.hu/portal/  
ÖBB Infrastruktur Betrieb AG 	Österrike 	- 	Scluenennetz- - 	 http://www.raiInetaustria.atAp8/betrieb/de! 
Nutzungsbedingungen 
	
OneStopShop/Schienennetz 
nutzungsbedingungen_2006!index.jsp 
PKP Polskie Linie Kolejowe 	Polen 	Network Statement 
	
http:!/wwwl .plk-sa.pI/en/O2ofertall  1 .php 
S.A. (PKP-PLK) 	 ____________ 
ProRail 	 Nederländerna 	Netverklaring 	 http://www.prorail.nI!ProRail/ 
English/Network ^Statement.htm 
Infrastrukturtörvaltare  Land Nätbeskrivningens namn Internetadress  
Public Agency for Slovenien Informacij javnega znacaja http://www.azp.si/informacije.php?jezik=ENG 
Rail Transport of AS (AZP) ________ 	_________ 
Rede Ferroviäna Nacional, Portugal Directorlo daRede www.referpt 
Réseau Ferré de France (RFF)  Frankrike Document de reference www.rff.fr 
du réseau ferré national 
Rete Ferroviaria Italiana SpA (REt) Italien Prospetto Informativo della Rete www.rfi.it - 
Swiss Federal Railways Switzerland Network Statement http://mct.sbb.ch/mctlen/infrastruktur/  
SBB-lnfrastructure (SBB CFF FFS) infrastrukturdienstleistungen/onestopshop/ 
onestopshop-ns/onestopshop-nsl .htm 
Société Nationale des Chemins Luxemburg Document de Reference www.railinfra.lu 
de Fer Luxembourgeois (CFL) du Reseau 
2eleznice Slovenskej Republiky Slovakien Sietové vyhlá senie http://www.zsr.sk/ 
generate_page.php?page_id=231  
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